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ÄáåÇÉí= ëáÉ=Ç~åå=ãáí=dÉêáÅÜíë~âíÉå=ìåÇ=JìêâìåÇÉåI= ëç=â~åå= àÉÇçÅÜ=Ö~ê=
âÉáå=wïÉáÑÉä=Ç~ê"ÄÉê=ÜÉêêëÅÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=píÉääìåÖ=ÇÉê=gìÇÉå=áå=ÇÉå=pí®ÇJ
íÉå=áã=dÉÄáÉí=ÇÉê=ÜÉìíáÖÉå=pÅÜïÉáò=ÉáåÉ=ÄÉëçåÇÉêÉI=îáÉäÑ~ÅÜ=ÄÉå~ÅÜíÉáJ




OS== iÉçéçäÇ= wìåòI= aÉê= w"êÅÜÉê= pÉã~âI= áåW= aÉê= oáíìë= ENURVFI= _Éáä~ÖÉ= RX= `Ü~áã=
i~ìÉêI=wìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=Âw"êÅÜÉê=pÉã~âÊI=áåW=g~ÜêÄìÅÜ=ÇÉê=g"ÇáëÅÜJiáíÉê~êáJ
ëÅÜÉå= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= NO= ENVNUFI= pK= NÓPSI= POSÓPOTX= béÜê~áã= rêÄ~ÅÜI= qÜÉ= qçë~J




báå= aÉåâã~ä= Ñ"ê= o~ÄÄá=jçëÅÜÉ= îçå=w"êáÅÜI= áåW= aáÉ= à"ÇáëÅÜÉ=wÉáíìåÖI= w"êáÅÜ=
NVVMI=kêK=UK=










íÉê= Ñ"ê= Éáå= éêçÄäÉãäçëÉë= à"ÇáëÅÜJÅÜêáëíäáÅÜÉë= wìë~ããÉåäÉÄÉå= ëÉäíÉå= ëáåÇI= ëK=
cê~åíá!Éâ=dê~ìëI=aáÉ=gìÇÉå=áå=áÜêÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=rãïÉäíK=fåW=gìÇÉå=áå=áÜêÉê=
ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= rãïÉäíI= ÜÖK= îçå= ^äÑêÉÇ= bÄÉåÄ~ìÉê= ìåÇ= hä~ìë= w~íäçìâ~äI=
táÉåLh!äå=NVVNI=pK=RPÓSRI=ÜáÉêW=pK=RUK=
NSQ= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
oÉÅÜíäáÅÜ= ï~êÉå= ÇáÉ= gìÇÉå= îáÉäÑ®äíáÖ= ÄÉå~ÅÜíÉáäáÖíK=tç= ëáÉ= _"êÖÉêJ









ÖÉêêÉÅÜí= ~ìÑå~ÜãI= åìê= ÇÉå= bêïÉêÄ= îçå= òïÉá= e®ìëÉêåPOK= ^åÇÉêÉêëÉáíë=
ÖáÄí=Éë=~ÄÉê=~å=îáÉäÉå=lêíÉå=_ÉäÉÖÉ=Ñ"ê=à"ÇáëÅÜÉå=fããçÄáäáÉåÄÉëáíòK=_Éá=
ÇÉê=_ÉëíÉìÉêìåÖ=ìåíÉêä~ÖÉå=ÇáÉ= gìÇÉå=pçåÇÉêêÉÖÉäìåÖÉåW= áÜêÉ=à®ÜêäáÅÜÉ=
píÉìÉêäÉáëíìåÖ= ~å= ÇáÉ= pí®ÇíÉ=ïìêÇÉ= é~ìëÅÜ~ä= ÑÉëíÖÉäÉÖíI= ïçÄÉá= áã= báåJ
òÉäåÉå= òì= ìåíÉêëìÅÜÉå= áëíI= çÄ= ìåÇ= ïáÉ= ïÉáí= ëáÉ= Ç~ÇìêÅÜ= ëÅÜäÉÅÜíÉê=
ÖÉëíÉääí=ïìêÇÉå=~äë=ÇáÉ=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=_"êÖÉêPPK=aáÉ=ãÉÜêÇÉìíáÖÉ=êÉÅÜíäáÅÜÉ=







PM== e~åëJg"êÖ=dáäçãÉåI= pí®ÇíáëÅÜÉ= pçåÇÉêÖêìééÉå= áã=_"êÖÉêêÉÅÜíI= áåW=kÉìÄ"êÖÉê=
áã=ëé®íÉå=jáííÉä~äíÉêK=jáÖê~íáçå=ìåÇ=^ìëí~ìëÅÜ=áå=ÇÉê=pí®ÇíÉä~åÇëÅÜ~Ñí=ÇÉë=~äíÉå=
oÉáÅÜÉë= ENORMÓNRRMFI= ÜÖK= îçå= o~áåÉê= `ÜêáëíçéÜ= pÅÜïáåÖÉë= EwÉáíëÅÜêáÑí= Ñ"ê=
eáëíçêáëÅÜÉ= cçêëÅÜìåÖI= _ÉáÜÉÑí= PMFI= _Éêäáå= OMMOI= pK= NORÓNSTK= ^ääÖK= ëK=dÉêÜ~êÇ=
aáäÅÜÉêI=aáÉ= píÉääìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= áå= oÉÅÜí= ìåÇ= sÉêÑ~ëëìåÖ= ÇÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=
pí~ÇíI= áåW= gìÇÉåíìã= áã= ÇÉìíëÅÜÉå= péê~ÅÜê~ìãI= ÜÖK= îçå= h~êä= bK= dê!òáåÖÉêI=
cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVNI=pK=NTÓPRK=
PN== cçåíÉë= êÉêìã= _ÉêåÉåëáìãK= _Éêåë= dÉëÅÜáÅÜíëèìÉääÉåI= NM= _ÇÉ= ìåÇ= oÉÖáëíÉêÄÇKI=
_Éêå=NUUPÓNVRSI=_ÇK=QI=_Éêå=NUUVI=pK=ONTÓOOM=kêK=NUTI=_áÉäI=OSKRKNPMRK=
PO== gçÜ~åå=`~ëé~ê=räêáÅÜI=p~ããäìåÖ=g"ÇáëÅÜÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉåI=ïÉäÅÜÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇáÉëÉã=
sçäâ= áå= ÇÉã= ufffK= ìåÇ= ÑçäÖÉåÇÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíÉå= Äáë= ~ìÑ= ja``iu= áå= ÇÉê=
pÅÜïÉáíò=îçå=wÉáí=òì=wÉáí=òìÖÉíê~ÖÉåI=_~ëÉä=NTSUI=kÇêK=_Éêäáå=NVOO=ìåÇ=c~êåÄçJ
êçìÖÜ=rKhK= NVSVI=pK= QSOÓQSTX=rêâìåÇÉåêÉÖáëíÉê= Ñ"ê= ÇÉå=h~åíçå= pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉåI=
_ÇK=NI=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå=NVMSI=pK=OPUI=OVKRKNQPRK=
PP== jÉáåÉ=^ëëáëíÉåíáå=ïáêÇ=Ç~òì=ÇÉãå®ÅÜëí= áÜêÉ=aáëëÉêí~íáçå= éìÄäáòáÉêÉåW=^ëÜâáê~=
a~êã~åI= ÂëíÉìÉêåI= ê~áëÉåI=ï~ÅÜÉåI= ëÅÜÉåâÉåÊ=Ô=^ÄÖ~ÄÉå= ìåÇ= mÑäáÅÜíÉå= à"ÇáJ
ëÅÜÉê=_"êÖÉê=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=êÉÅÜíäáÅÜÉå=dêìééÉå=ìåÇ=áã=o~ÜãÉå=
ÇÉë= ëí®ÇíáëÅÜÉå= cáå~åòÜ~ìëÜ~äíë= áå= oÉáÅÜëëí®ÇíÉå= áã= p"ÇïÉëíÉå= ÇÉë= oÉáÅÜë=
ENPRMÓNRMMF=E^êÄÉáíëíáíÉäFK=
PQ== fÅÜ=â~åå=~ìÑ=ÇáÉëÉë=qÜÉã~=ÜáÉê=åáÅÜí= áã=báåòÉäåÉå=ÉáåÖÉÜÉåK=wì=w"êáÅÜ=ëK=òK_K=
ÇáÉ=rêâìåÇÉ=h!åáÖ=tÉåòÉäë=rêâìåÇÉåêÉÖÉëíÉå= ÇÉë= pí~~íë~êÅÜáîë= ÇÉë=h~åíçåë=
=
NSR= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
tÉÜêJ= ìåÇ=t~ÅÜíÇáÉåëí= ÇÉê= gìÇÉå= áëí= áã=oÉáÅÜ= áã= pé®íãáííÉä~äíÉê=
åìê=áå=ëÉäíÉåÉå=^ìëå~ÜãÉÑ®ääÉå=ÄÉäÉÖíPRK=^ìÅÜ=áå=ìåëÉêÉã=dÉÄáÉí=ëáåÇ=
k~ÅÜïÉáëÉ= ®ìëëÉêëí= ê~êK= ^äë= ÇáÉ= cÉÜÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= píK= d~ääÉê= ^Äí=















NVVSI=pK= NRUI=kêK=PSQTI=mê~ÖI= PNK=j®êò=NPVOX=ïÉáíÉê=pK= ORVI=kêK=QMPTI=hçÄäÉåòI==
SK=gìåá=NPVUX=pK=POTI=kêK=QPRPI=mê~ÖI=OQK=gìåá=NQMMK=
PR== fã=eÉÑí=^ëÅÜâÉå~ë=NPI=OMMPI=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=ãÉÜêÉêÉ=^ìÑë®íòÉ=òìê=cê~ÖÉ=ÇÉë= à"ÇáJ




íê~ÖÉå= ÇìêÑíÉåX=§ÄÉêÖêáÑÑÉ=ÖÉÖÉå= ëáÉ=ïìêÇÉå= Ç~åå= åìê=ãáí= ÇÉê="ÄäáÅÜÉå= _ìëëÉ=
ÄÉäÉÖíK= pK= ~ääÖÉãÉáå=`ÜêáëíáåÉ=j~ÖáåI= ÂtáÉ= Éë= ìãÄ= ÇÉê= áìÇÉå= êÉÅÜí= ëíÉíÊK=aÉê=
pí~íìë= ÇÉê= gìÇÉå= áå= ëé®íãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= oÉÅÜíëÄ"ÅÜÉêåI= d!ííáåÖÉå=
NVVVI= áåëÄÉëK= pK= RQÑKI= SUÑK=báåÉ= ~åÇÉêÉ=cê~ÖÉ= áëí=ÇáÉàÉåáÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã=ëí®ÇíáëÅÜÉå=
tÉÜêJ= ìåÇ=t~ÅÜÇáÉåëíI= ïç= ÇáÉ= ëÉÜê= ëÉäíÉåÉå= _ÉäÉÖÉ= à"ÇáëÅÜÉê= _ÉíÉáäáÖìåÖ= áã=

























äáÅÜ= âÉáåÉå=t~ÅÜíÇáÉåëí= äÉáëíÉå= âçååíÉQOK= c"ê= ÉáåòÉäåÉ= gìÇÉå= ëáåÇ= ÇáÉ=




ëáÉ= ëÅÜäáÉëëí= îáÉääÉáÅÜí= ìåíÉê= ~åÇÉêÉå= ˙aáÉåëíÉå˚= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=^ÄÖ~ÄÉ= òìê=
^ÄÖÉäíìåÖ=ÇÉë=t~ÅÜíÇáÉåëíÉë=ÉáåI=òì=ÇÉã=ã~å=áå=w"êáÅÜ="ÄÉê=ÇáÉ=wìåÑí=
çÇÉê=~äë=káÅÜíò"åÑíáÖÉê="ÄÉê=ÇáÉ=hçåëí~ÑÑÉä=ÉáåÖÉíÉáäí=ï~êK=aáÉëÉ=^ÄÖÉäJ
íìåÖ=ï~ê= ~ÄÉê=ïçÜä= ÄÉêÉáíë= áå= ÇÉê= ÖÉÇáåÖíÉå=m~ìëÅÜ~äëíÉìÉê= ÉåíÜ~äíÉåK=
a~ëë=ÇáÉ=gìÇÉå=ëí#ê=ìåÇ=ï~ÅÜí=w#êáÅÜ=ÖÉÄÉåI=áëí=Ñ"ê=NPUP=ÄÉäÉÖíQQK=^ìÅÜ=








QO== c"ê= ÇáÉ= g"Çáå= póÑá~I= OMKVKNPURI= áåW=räêáÅÜI= p~ããäìåÖ= E^åãK= POFI= pK= QMUÓQMVK=
^åÇÉêÉ= g"ÇáååÉå= ïìêÇÉå= òìë~ããÉå=ãáí= p!ÜåÉå= ìåÇ= pÅÜïáÉÖÉêë!ÜåÉå= ÉáåÖÉJ
Ä"êÖÉêíI=ëç=e®ååäáåI=táíïÉ=ÇÉë=pã~êá~I=ìåÇ=áÜê=pÅÜïáÉÖÉêëçÜå=gìÇ~I=OPKSKNQNQI=
ÉÄÇKI= QOMÓQOPX= bëíÉêI= táíïÉ= ÇÉë= ^Äê~Ü~ã= îçå= sáëìI= ìåÇ= áÜê= pçÜå= jÉåäáåI=
OPKSKNQNQI=ÉÄÇKI=QOPÓQORX=o~ÅÜÉäI=táíïÉ=ÇÉë=fëê~ÜÉä=îçå=_êìÖÖI=ìåÇ=áÜêÉ=p!ÜåÉ=
pÉäáÖã~å= ìåÇ= _~äíã~å= ëçïáÉ= áÜêÉ= pÅÜïáÉÖÉêíçÅÜíÉê= jÉêäáI= OPKSKNQNQI= ÉÄÇKI= pK=
QORÓQOTK=
QP== pç= Ñ"ê= pã~êáç= mÑÉÑÑÉêâçêåI= OKVKNPTVI= ÉÄÇKI= pK= PUTÓPUVX= NMKUKNPURI= ÉÄÇKI= pK= QNMÓ
QNOK=c"ê=pã~êáç=îçå=kÉìÉåëí~ÇíI=NK=lâíK=NPTUI=ÉÄÇKI=pK=PVMÓPVOX=OKPKNPVMI=ÉÄÇKI=
pK=QNRÓQNTX=NMKNNKNPVQI=ÉÄÇKI=pK=QPNÓQPPK=c"ê=^Äê~Ü~ã=îçå=sáëìI=PKVKNPUQI=ÉÄÇKI=









åÉê= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= qÉáäå~ÜãÉ= ~å= ÉáåÉã= hêáÉÖëòìÖ= ìåÉåíÖÉäíäáÅÜ= áåë=
_"êÖÉêêÉÅÜí=~ìÑÖÉåçããÉå=ïçêÇÉåQSK=a~êìåíÉê=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=âÉáå=ÉáåòáJ
ÖÉê= gìÇÉI= ï~ë= Ç~ê~ìÑ= ëÅÜäáÉëëÉå= ä®ëëíI= Ç~ëë= gìÇÉå= ÜáÉê= ÄÉá= âÉáåÉã= ÇÉê=
^ìëò"ÖÉ=tÉÜêÇáÉåëí=ÖÉäÉáëíÉí=Ü~ÄÉåQTK=eáåÖÉÖÉå=áëí=t~ÅÜíÇáÉåëí= ÉáåÉë=
gìÇÉå= Ñ"ê= píÉáå= ~ã=oÜÉáå= ÄÉäÉÖíW=eáÉê=ïáêÇ= NQQU= ÇÉê= à"ÇáëÅÜÉ= _"êÖÉê=
p~óå=gë~à~ë=áã=t~ÅÜíêçÇÉä=ÖÉå~ååíQUK=
aÉê= bêêáÅÜíìåÖ= êÉäáÖá!ëÉê= báåêáÅÜíìåÖÉå= ëí~åÇÉå=táÇÉêëí®åÇÉ= ÉåíJ
ÖÉÖÉåK= aÉê= _~ì= åÉìÉê= póå~ÖçÖÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= sÉêÖê!ëëÉêìåÖ= ìåÇ= sÉêJ
ëÅÜ!åÉêìåÖ=ÄÉêÉáíë=ÄÉëíÉÜÉåÇÉê=ï~ê=âáêÅÜÉåêÉÅÜíäáÅÜ=ìåíÉêë~ÖíQVK=^äë=áå=
w"êáÅÜ=NPUP=ÉáåÉ=åÉìÉ=póå~ÖçÖÉ=ÉêêáÅÜíÉí=ïÉêÇÉå= ëçääíÉI=ÉêÜçÄ=ÇÉê=_áJ




"ÄÉêïìåÇÉå= ïÉêÇÉåK= få= w"êáÅÜ= Ü~ííÉå= ÇáÉ= gìÇÉå= å~ÅÜ= ÉáåÉê= §ÄÉêJ



















fffK= NNTSFW= fìÇ~Éçë=ÇÉ=åçîç= ÅçåëíêìÉêÉ= ëóå~ÖçÖ~ëI=ìÄá=åçå=Ü~ÄìÉêìåíI= é~íá=åçå=
ÇÉÄÉëK=sÉêìãI= ëá= ~åíáèì~É= ÅçêêìÉêáåíI= îÉä= êìáå~ã=ãáå~åíìêI= ìí= É~ë= êÉ~ÉÇáÑáÅÉåí=








ëí~åòÉê= _áëÅÜçÑë= ÉêÑçäÖí= ï~êI= îÉêÜ®åÖíÉ= ÇáÉëÉê= Ç~ë= fåíÉêÇáâí= "ÄÉê= ÇáÉ=
pí~ÇíK=bêëí=båÇÉ=NPUP=Ö~Ä=Éê=~ìÑ=_áííÉå=ÇÉë=o~íÉë=Üáå=ÇáÉ=bêä~ìÄåáë=òìê=
ÄÉêÉáíë= ÉêÑçäÖíÉå= kÉì~åä~ÖÉ= ãáí= ÇÉê= _ÉÇáåÖìåÖI= Ç~ëë= çÜåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ=












Äáå~í= ÖÉÑçêÇÉêí= ïìêÇÉK= fã= háêÅÜÉåêÉÅÜí= Ü~ííÉ= Ç~ë= fsK= i~íÉê~åâçåòáä=
NONR= ÉáåÉ= _"åÇÉäìåÖ= ®äíÉêÉê= ~åíáà"ÇáëÅÜÉê= sçêëÅÜêáÑíÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= sÉêJ
ëÅÜ®êÑìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=mÑäáÅÜí=ÇÉê=®ìëëÉêäáÅÜÉå=hÉååòÉáÅÜåìåÖ=ÖÉÄê~ÅÜíRUK=
aÉê=áã=ÇÉìíëÅÜÉå=oÉáÅÜ=ëÅÜçå=îçêÜÉê=ÄÉäÉÖíÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=eìíI=ÇÉê=éáäÉìë=
ÅçêåìíìëI= Éáå= hçåìë= çÜåÉ= hêÉãéÉ= çÇÉê= ãáí= Ö~åò= ÖÉêáåÖÉê= hêÉãéÉI=
ïìêÇÉ=åìå=îáÉäÉåçêíë=çÄäáÖ~íçêáëÅÜK=báåÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=sçêëÅÜêáÑí=ÉåíJ









RR== qÜÉçÇçê= kçêÇã~ååI= gìÇÉåïçÜåìåÖÉå= áã= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= _~ëÉäI= áåW= _~ëäÉê=
g~ÜêÄìÅÜ=NVOVI=_~ëÉä=NVOVI=pK=NTOÓOMNI=ÜáÉêW=pK=NTSX=Éê=ä~Ö=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=ÜÉìíáÖÉå=
mÉíÉêëéä~íò=ìåÇ=ÇÉê=pé~äÉåîçêëí~ÇíK=







íê~ÖÉåI=ÇáÉ= ëéáíò= ëáåX=Ç~=ãáí= ëáåí= ëá=ìò=ÖÉòÉáÅÜÉåí=îçå=ÇÉå= ÅÜêáëíÉåI=Ç~ò=
ã~å=ëá=Ñ#ê=àìÇÉå=Ü~ÄÉå=ëçäRVK=
aáÉ=rãëÉíòìåÖ=ÇÉê=píáÖã~íáëáÉêìåÖ=áëí=ÖÉïáëë=åáÅÜí="ÄÉê~ää=ìåÇ=òì=
~ääÉå=wÉáíÉå= ëíêáâí= ÉêÑçäÖíSMK=NORQ=ÄÉâä~ÖíÉ=m~éëí= fååçòÉåò= fsKI= Ç~ëë= áå=
pí~Çí= ìåÇ= aá!òÉëÉ= hçåëí~åò= Ôòì= ÇÉê= Éáå= ÖêçëëÉê= qÉáä= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå=
ÇÉìíëÅÜÉå=pÅÜïÉáò=ÖÉÜ!êíÉ=Ô=ÇáÉ=gìÇÉå=âÉáå=hÉååòÉáÅÜÉå=íê"ÖÉåX=ÇÉã=
_áëÅÜçÑ= ëÅÜ®êÑíÉ= Éê= ÉáåI= ëçÑçêí= ^ÄÜáäÑÉ= òì= ëÅÜ~ÑÑÉå= ìåíÉê= ^åÇêçÜìåÖI=
Ç~ëë=ÇÉê=sÉêâÉÜê=ÇÉê=`ÜêáëíÉå=ãáí=ÇÉå=gìÇÉå=ìåíÉêë~Öí=ïÉêÇÉSNK=sÉêÉáåJ
òÉäí= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÇáÉ= aìêÅÜëÉíòìåÖ= èìÉääÉåã®ëëáÖ= ÄÉäÉÖÉåK= NQMP= Ü~í= ÇáÉ=
pí~Çí=cêÉáÄìêÖ=áã=§ÅÜíä~åÇ=Éáå=êçíïÉáëëÉë=_~åÇ=~äë=hÉååòÉáÅÜÉå=îçêÖÉJ
ëÅÜêáÉÄÉåSOK=aáÉ=kÉìÉåÄìêÖÉê= _"êÖÉêëÅÜ~Ñí= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= áå= ÉáåÉã=píêÉáí=
NQMS=ãáí=ÇÉê=cçêÇÉêìåÖ=ÇìêÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=gìÇÉå=Éáå=hÉååòÉáÅÜÉå=íê~ÖÉå=
ã"ëëíÉåI=ïçîçå=ëáÉ=dê~Ñ=`çåê~Ç=îçå=cêÉáÄìêÖ=ÄÉÑêÉáí=Ü~ííÉSPK=NQNN=ÑçêJ
ÇÉêíÉ=m~éëí= _ÉåÉÇáâí=ufffKI= Ç~ëë= ÇáÉ=dÉåÑÉê= gìÇÉå= Éáå= wÉáÅÜÉå= íê~ÖÉå=
ã"ëëíÉåSQK= aáÉ= ìã= NQPM= éìÄäáòáÉêíÉå= pí~íìí~= p~Ä~ìÇá~É= ë~ÜÉå= ÇáÉ=
hÉååòÉáÅÜåìåÖ= Ñ"ê= Ö~åò= p~îçóÉå= îçêSRK= NQPR=ïìêÇÉ= ÉáåÉã= áå= pÅÜ~ÑÑJ
Ü~ìëÉå= ~ìÑÖÉåçããÉåÉå= gìÇÉå= Éáå= wÉáÅÜÉå= ~ìÑ= ÇÉã=dÉï~åÇ= áå=cçêã=
ÉáåÉë=êçíÉå=péáíòÜìíÉë=îçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåSSK=péáíòÜ"íÉ=Ñ"ÜêíÉå="ÄêáÖÉåë=ÇáÉ=
gìÇÉå= ëÉäÄëí= áå= áÜêÉã= páÉÖÉäÄáäÇI= ëç= ÇÉê= _êìÇÉê= ÇÉë= ÄÉêÉáíë= ÖÉå~ååíÉå=
=
=
RV== i~åÇêÉÅÜí= ffI= ^êíK= OSOK= a~åá$äÉ= p~åëóI= `Ü~éÉ~ì= àìáÑ= çì= ÅÜ~éÉ~ì= éçáåíì\=

















SR== aÉÅêÉí~= ëÉî= ëí~íîí~=îÉíÉê~=pÉêÉåáëëáãçêìã=~Å=éê~ÉéçíÉåíìã=p~Ä~ìÇá~É=aìÅìãI=






















ìåÇ= §ÄÉêÖêáÑÑÉåK= aáÉ= gìÇÉå= ï~êÉå= áåÇÉëëÉå= âÉáåÉëïÉÖë= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉåI=
=
=
ST== ^ÄÄK= ÉáåÉë= ïÉáíÉêÉå= páÉÖÉäë= ÉáåÉë= w"êÅÜÉê= gìÇÉå= Epìëã~åF= ÄÉá= e~åëJg"êÖ=
dáäçãÉåI= fååÉêÉ= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ÇÉê= pí~Çí= w"êáÅÜ= NPMMÓNRMMI= áåW= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë=
h~åíçåë=w"êáÅÜI=_~åÇ=NW=cê"ÜòÉáí=Äáë=pé®íãáííÉä~äíÉêI=w"êáÅÜ=NVVRI=pK= PPSÓPUVI=
ÜáÉêW= pK= PQVX= Ç~ëàÉåáÖÉ= ÇÉë= sáîÉäáå= Ä~ê= jçëÉ= îçå= o~ééÉêëïáä= ENPROF= áåW= h~êä=




ïìêÇÉåK= wì= åÉååÉå= ï®êÉå= Éíï~= mêçëíáíìáÉêíÉI= wìÜ®äíÉêI= hêáãáåÉääÉI=
hÉíòÉêI=~ÄÉê=~ìÅÜ=_ÉííäÉê=ìåÇ=iÉéê~âê~åâÉSUK=
^äë=_ÉÖê"åÇìåÖ= Ñ"ê= ÇáÉ=hÉååòÉáÅÜåìåÖ= îçå= gìÇÉå=ìåÇ= p~ê~òÉåÉå=




pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉä= ÄÉÇêçÜí= ìã= NOTR= ëÉñìÉääÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå=









cêÉáÄìêÖ= áK= _êKI= _Éêäáå= NVNRX=oìíÜ=jÉääáåâçÑÑI=lìíÅ~ëíëW= páÖåë= çÑ=líÜÉêåÉëë= áå=
kçêíÜÉêå=bìêçéÉ~å=^êí=çÑ=íÜÉ=i~íÉ=jáÇÇäÉ=^ÖÉëI=_ÉêâÉäÉó=NVVPX=oçÄÉêí=g#ííÉI=
píáÖã~JpóãÄçäÉK=häÉáÇìåÖ=~äë=áÇÉåíáí®íëëíáÑíÉåÇÉë=jÉêâã~ä=ÄÉá=ëé®íãáííÉä~äíÉêäáJ




òáä= ENRNOÓNRNTFI=m~ÇÉêÄçêå=OMMMI=pK= OSSÑKI=kêK= SUK= få= ëé®íÉêÉå=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=








TN== pK= ÇáÉ= iáòÉåíá~íë~êÄÉáí= ãÉáåÉê= pÅÜ"äÉêáå=^ååÉííÉ= _êìåëÅÜïáÖJp¨Ö~äI= sÉêÄçíÉåÉ=
_ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= gìÇÉå= ìåÇ= `ÜêáëíÉå= áã= jáííÉä~äíÉêI= råáîÉêëáí®í= w"êáÅÜ=



























_çêÇÉääÉ= îÉêÄçíÉåTSK= mêçëíáíìáÉêíÉI= ïÉäÅÜÉ= à"ÇáëÅÜÉ=häáÉåíÉå= òìäáÉëëÉåI=
ïìêÇÉå=NPOP=~ìë=w"êáÅÜ=îÉêÄ~ååíTTK=få=dÉåÑ=Ü~ÄÉå=NQMQ=ìåÇ=NQQP=mêçJ
ëíáíìáÉêíÉ=ÇáÉ=âáêÅÜäáÅÜÉ=^êÖìãÉåí~íáçå=~äë=sÉêíÉáÇáÖìåÖëëíê~íÉÖáÉ=áå=ÇÉå=














~äë= ÉíäáÅÜ= àìÇÉå= áå=Çò=ÜìçêÜìë=òìç=âêáëí~å= ÑêçìïÉå=Ö~åÖÉå=ìåÇ= Äá=ÇáÉå=ÖÉäÉÖÉå=
ëáåíK=^ìÅÜ=_=sf=OMNI=ÑçäK=NVPîI=NQNOX=ÑçäK=PPOêI=NQNPK=







d~åò= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= ï~ê= Ç~ë= ÅçååìÄáìã= òïáëÅÜÉå= gìÇÉå= ìåÇ=
`ÜêáëíÉå=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK=sÉêëí!ëëÉ=Ç~ÖÉÖÉå=ëáåÇ=®ìëëÉêëí=ëÉäíÉå=ÄÉäÉÖíK=
få=dáëïáä=ïìêÇÉ=ÖÉã®ëë=ÉáåÉê=hìåÇëÅÜ~Ñí=îçå=NQPO=Éáå=j~åå=å~ãÉåë=





ëÉäíÉå= ÖÉ~ÜåÇÉí=ïìêÇÉåI= çÇÉê= ìãÖÉâÉÜêíI= çÄ= ÇáÉ= nìÉääÉå= åìê=ïÉåáÖÉ=
ÇÉê= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÉêÑçäÖíÉå= p~åâíáçåÉå= "ÄÉêäáÉÑÉêåK= få= w"êáÅÜ= ïìêÇÉå=




_~ëÉä= îÉêÄçíÉåI= cäÉáëÅÜ= ~ìÑ= ÇÉã=j~êâí= îçê= ÇÉã=h~ìÑ= ~åòìÑ~ëëÉåUPI= áå=


























åçÅÜ= NRNU= ÇÉã= à"ÇáëÅÜÉå= ^êòí= ìåÇ= ëÉáåÉå= ^åÖÉÜ!êáÖÉå= îÉêÄçíÉåI= ~ìÑ= ÇÉã=
=
NTQ= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=




äìåÖ= ÇÉê= kçêãÉå= òÉáÖíÉåI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= â~ìã=táêâìåÖ= ÉåíÑ~äíÉíÉå= çÇÉê=
Ç~ëë= ëáÉ= åáÅÜí= âçåëÉèìÉåí= ÇìêÅÜÖÉëÉíòí=ïìêÇÉåK=aáÉëÉ= qÜÉëÉå= ÄäÉáÄÉå=
~ÄÉê=ìåÄÉïÉáëÄ~êK=
a~ëë= áã=^ääí~Ö= ëáÅÜ= áããÉê=ïáÉÇÉê=ÉáåÉ= êÉëëÉåíáãÉåíÖÉä~ÇÉåÉ=píáãJ








j~êâí=t~êÉå=òì=ÄÉê"ÜêÉåX=dÉêã~åá~= gìÇ~áÅ~= fff= E^åãK=NVFI= pK= NSSMK=wìê=báåJ
çêÇåìåÖ= ÇÉê=_Éê"ÜêìåÖëîÉêÄçíÉ= îÖäK=j~ìêáÅÉ=hêáÉÖÉäI=rå= íê~áí= ÇÉ= éëóÅÜçäçÖáÉ=
ëçÅá~äÉ=Ç~åë=äÉë=é~óë=ã¨ÇáíÉêê~å¨Éåë=Çì=_~ë=jçóÉå=^ÖÉW=iÉ=àìáÑ=ÅçããÉ=áåíçìÅÜJ
~ÄäÉI=áåW=^åå~äÉë=bp`=PN=ENVTSFI=pK=POSÓPPMK=
UT== aáÉ= oÉÅÜíëèìÉääÉå= ÇÉë= h~åíçåë= iìòÉêåK= bêëíÉê= qÉáäW= pí~ÇíêÉÅÜíÉK= bêëíÉê= _~åÇW=
pí~Çí=ìåÇ=qÉêêáíçêá~äëí~~í=iìòÉêåK=p~íòìåÖÉå=ìåÇ=~åÇÉêÉ=åçêã~íáîÉ=nìÉääÉå=EÄáë=
NQORFI= ÄÉ~êÄÉáíÉí= îçå= hçåê~Ç= t~ååÉêI= ^~ê~ì= NVVUI= pK= ORÓSMI= kêK= VK= oÉÅÜíëJ









ÖÉå=jÉáëíÉê=aáÉíÜÉäãë= Äáë= NVK=^ìÖK= NPOTI= ÜáÉêW= pK= UQI= pí~~íë~êÅÜáî=iìòÉêå=^= N=
`la=NMRRI=ÑçäK=NQî=xNPz=aÉê=ê~í=áëí=çÅÜ=#ÄÉê=Éáå=âçãÉåI=ëïÉê=ÇÉê=áëíI=ÇÉê=îçå=ÇÉå=
àìÇÉå= ÇÉÜÉáåê= ëä~ÅÜíÉ= ÄêÉëíÉå= ÖÉïìååÉI= Ç~ë= ÇÉê= Ç~ë= #åëêÉã= ëÅÜìäíÜÉáëëÉå= ìåÇ=










ãÉåVMK= få= ÇÉå= îçã= w"êÅÜÉê= o~í= å~ÅÜ= lÑÑáòá~äéêáåòáé= EçÜåÉ= hä®ÖÉêF=
ÇìêÅÜÖÉÑ"ÜêíÉå=ëç=ÖÉå~ååíÉå=k~ÅÜÖ~åÖëîÉêÑ~ÜêÉå=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=NPTVÓUR=
ìåíÉê=ÇÉå=gìÇÉå=ÇçééÉäí=ëç=îáÉäÉ=léÑÉê=~äë=q®íÉêK=a~êáå=ëéáÉÖÉäí=ëáÅÜ=ÇáÉ=
ÉêÜ!ÜíÉ=^ÖÖêÉëëáçåI= ÇÉê= ëáÉ= áã=^ääí~Ö= ~ìëÖÉëÉíòí= ï~êÉå= ìåÇ= îáÉääÉáÅÜí=
~ìÅÜ= ÉáåÉ= ÉêÜ!ÜíÉ= t~ÅÜë~ãâÉáí= ÇÉê= lÄêáÖâÉáí= ÖÉÖÉå"ÄÉê= ÇÉê= dÉÑ~Üê=






ïçêíäáÅÜâÉáí= îçå=s®íÉêå= ìåÇ=jÉáëíÉêå= Ñ"ê=háåÇÉê= ìåÇ=dÉëáåÇÉK= NTK=j~á= NPQRK=
a~ò=ã~å= ÇáÉ= gìÇÉå= ëÅÜáêãÉå= ëçäK=aÉê= ÄìêÖÉêãÉáëíÉê= KKK= ÇÉê= ê~í= ìåÇ= ÇáÉ= ÄìêÖÉê=
ëáåí= ÖÉãÉáåäáÅÜ= ìÄÉêÉáå= âçãÉåI= Ç~ë= ã~å= ÇáÉ= gìÇÉå= ëÅÜáêãÉå= ëçä= ãáí= ÖìçíÉå=
íêÉïÉåI=Ç~ë=áå=åáÉã~å=ÇÉâÉáå=ìåÖÉã~ÅÜ=åçÅÜ=ëÅÜ~äâÉáí=íìçI=ìåÇ=ïÉê=Éë=Ç~ê=ìÄÉê=
íÆíÉ= îçå= àìåÖÉå= çÇÉê= îçå= ~äíÉåI= ÇÉå= ëçä= Éáå= ê~í= ÄìÉòÉåI= ~äë= ëá= ëáÅÜ= Ç~ê= ìãÄÉ=













VP== pí~~íë~êÅÜáî= w"êáÅÜI= _= sf= OOTI= ÑçäK= NMMêÓîW= bë= Åä~ÖÉí= bä%ÄÉíÜ~= hê®ãÉêáå= îçå=
cê~åâÉå= KKK= ìÑÑ=e~ååëÉå= _ÉêåçäÇI= ÇÉå= ÄáåÇÉêK= bê= Ü~ÄÉ= ÖÉêÉÇíI= ëó= ëóÉ= Éáå= àìÇáå=
ìåÇ= ëóÉ= åçÅÜ= ìåÖÉíìçÑÑí=ìåÇ= ÇÉë=ï"äíÉ= Éê= ëó=ÄÉëÉíòÉåK= KKK=råÇ=ï~å= ëó=~ÄÉê= åáí=
ÜçÑÑíI=Çò=ëó=Éáå=ëÉãäáÅÜÉ=ìåÅêáëíÉåäáÅÜÉ=Ñêçï=ëóÉI=ëáÅÜ=ãáí=ï~êÜÉáí=åáÉãÉê=ÜÉêÑáåJ
ÇÉå=ë"ääÉI=ìåÇ=áê~=~ÄÉê=Ç~ëI=ï~=Éë=~äëç=~å=áã=ëÉäÄë=ï®êÉI= áê=ÉêÉ=ëï®êäáÅÜ=ÄÉê#êÉå=
ìåÇ= Ç~êíòìç= äáÄ= ìåÇ= äÉÄÉå= ~åíêÉÑÑÉå=ïÉêÉI= Ç~êìãÄ= ëó= ãáåÉå= ÜÉêêÉå= ìåÇ= ÇÉã=
êÉÅÜíÉå= ïçäÖÉíê#ïíI= ÇÉê= çÄÖÉå~åí= e~ååëÉå= _ÉêåçäÇ= ë"ääÉ= áê~= Ü~êìãÄ= å~ÅÜ= áê=
ÉêÉå=åçííìêÑÑí=ï~åÇÉä=ìåÇ=ÄÉâÉêìåÖ=íìçå=ìåÇ=Ç~êíòìç=ÖÉÄì%í=ìåÇ=ÖÉëíê~ÑÑí=ïÉêJ
ÇÉåK= wìê= báåçêÇåìåÖ= áå= ÇÉå= dÉë~ãíâçãéäÉñ= ÇÉê= sÉêÄ~äáåàìêáÉå= ëK= ÇÉå= ^ÄJ
ëÅÜåáíí= ˙bÜêÉåÜ®åÇÉä˚= ÄÉá= páÄóääÉ=j~ä~ãìÇI=aáÉ=ûÅÜíìåÖ= ÇÉë= Â_!ëÉåÊK= cê~ìÉå=




ã~åÉåÇÉë= ÖêÉáÑ= ëá= ~å= ~å= çÑÑÉåÉê= ëíê~ëëÉ= îåÇ=ã~ÅÜí= ëá= Ääìçíê#åëÉ= îåÇ= å~ã= áê= áê=





ÇÉåÉå= pí®ÇíÉå= ÇìêÑíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= gìÇÉå= áå= ÇáÉëÉê= wÉáí= åáÅÜí= ÄäáÅâÉå= ä~ëJ
ëÉåVRK= få= ÇÉå= nìÉääÉå= ïáêÇ= ~ìÅÜ= ãÉÜêÑ~ÅÜ= "ÄÉê= áÜêÉ= jáëëÜ~åÇäìåÖ=
ÇìêÅÜ= ÅÜêáëíäáÅÜÉå= jçÄI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇìêÅÜ= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= ÄÉêáÅÜíÉíVSK=
_Éá=_ÉíÉáäáÖìåÖ=ÇÉê= gìÇÉå=~å=ÑÉáÉêäáÅÜÉå=^åä®ëëÉå=Ñ"êÅÜíÉíÉ=ÇáÉ=lÄêáÖJ
âÉáí=§ÄÉêÖêáÑÑÉK=pç=ïçääíÉ=ÇÉê=_~ëäÉê=o~í=ÇÉê=_Éî!äâÉêìåÖ=ÉáåëÅÜ®êÑÉåI=
ëáÉ= ëçääÉ= ÇÉå= gìÇÉåI= ÇáÉ= NQQM= òìê=hê!åìåÖ=ÇÉë= åÉì= ÖÉï®ÜäíÉå=m~éëíÉë=








ëÅÜáÉí= áê=ÇÉê=ÜçíòÉ= êìÖäáÅÜKÊ=wìê=a~íáÉêìåÖW=Ç~ë=_ä~íí= áëí= îÉêâÉÜêí= ÉáåÖÉÄìåÇÉåX=
ÇáÉ=sçêÇÉêëÉáíÉ=ÉåíÜ®äí=báåíê®ÖÉ=îçå=NQNQ=ìåÇ=NQNRI=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉ=pÉáíÉ=îçå=NQNVK=
VR== wK_K= áå=w"êáÅÜI=w"êÅÜÉê=pí~ÇíÄ"ÅÜÉê= E^åãK=QQF=_ÇK=NI= pK= NTI=kêK=QNI=ìåÇ~íáÉêíI=
ïçÜä=NPNVK=^ìÅÜ=ÇÉê=pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉäI=i~åÇêÉÅÜí=ffI=^êíK=OSOI=ë~Ü=ÇáÉë=îçêK=wìã=
háêÅÜÉåêÉÅÜí=ëK=ÇáÉ=aÉâêÉí~äÉ=^äÉñ~åÇÉêë=fffKI=uIRISIQK=


























báåÉ= ëç=ÖÉå~ååíÉ= gìÇÉåë~ì= ~å=ÇÉêÉå=wáíòÉå=òïÉá= gìÇÉå= ë~ìÖÉåI= Éáå=
ÖÉåìáå=âäÉêáâ~äÉë=ìåÇ=åáÅÜí=Éíï~=îçäâëí"ãäáÅÜÉë=jçíáîI=ï~ê=~ã=`ÜçêJ
NTU= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÖÉëí"Üä= ÇÉë= _~ëäÉê= j"åëíÉêë= ~ìë= ÇÉê= wÉáí= ìã= NPUM= Ç~êÖÉëíÉääíVVK= a~ë=
òÉáÖíI=Ç~ëë=~ìÅÜ=áã=Ü!ÜÉêÉå=häÉêìë=~åíáà"ÇáëÅÜÉ=aáÑÑ~ãáÉêìåÖ=îÉêÄêÉáíÉí=
ï~êK= få= ëÉáåÉã=ÖÉÜ®ëëáÖÉå=_áäÇ=ÇÉë= gìêáëíÉå=^Ç~ã=hêáÇÉåïáëë=îÉêÖáëëí=
Éíï~= ÇÉê= _~ëäÉê= h~éä~å= gçÜ~ååÉë= håÉÄÉä= åáÅÜíI= Ç~ê~ìÑ= ÜáåòìïÉáëÉåI=
Ç~ëë=^Ç~ãë=dêçëëî~íÉê=Éáå=q~ìÑàìÇÉ=ÖÉïÉëÉå=ëÉáI=ÇÉê=Ç~åå=~äë=mêáÉëíÉê=
òïÉá=_~ëí~êÇÉ=ÖÉòÉìÖí=Ü~ÄÉI=îçå=ÇÉåÉå=ÇÉê=ÉáåÉ=~ã=d~äÖÉå=ÖÉÉåÇÉí=Ü~J





áå= ÉáåÉê= ÉáåòáÖÉå= pí~Çí= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå= pÅÜïÉáò= ÖÉÑ"ÜêíI= áå= dÉåÑK= §ÄÉê=
g~ÜêòÉÜåíÉ=Ü~í=ëáÅÜ=ÇÉê=âäÉêáâ~äÉ=h~ãéÑ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=^åïÉëÉåÜÉáí=îçå=gìJ
ÇÉå=áå=ÇáÉëÉê=pí~Çí=ÜáåÖÉòçÖÉåK=dÉÖÉå=Ç~ë=îÉêãáëÅÜíÉ=wìë~ããÉåïçÜJ
åÉå=îçå= gìÇÉå=ìåÇ=`ÜêáëíÉå= áã=nì~êíáÉê=píJdÉêã~áå=ï~åÇíÉ= ëáÅÜ=ÇÉê=




ÇáÉ= ê®ìãäáÅÜÉ= qêÉååìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= îçå= ÇÉå= `ÜêáëíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= hÉååJ
=
=





ëÅÜÉê= hêáíÉêáÉå= ÄÉëíêáííÉå= îçå= cê~å´çáë=j~ìêÉêI= a~ë=j"åëíÉê= îçå= _~ëÉäI= _Éêå=
PNVUSI= pK= NRK= dÉã®ëë=jçåáâ~= wìííÉêI= a~ë= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ= `ÜçêÖÉëí"ÜäI= _~ëÉä=
OMMMI=pK=NRI=áëí=Ç~ë=îÉêïÉåÇÉíÉ=eçäò=ÇÉåÇêçÅÜêçåçäçÖáëÅÜ=ìã=NPTR=Ç~íáÉêíK=wìã=
jçíáî= ëK= fë~á~Ü= pÜ~ÅÜ~êI= qÜÉ= gìÇÉåë~ìK=^=jÉÇáÉî~ä=^åíáJgÉïáëÜ=jçíáÑ= ~åÇ= áíë=
eáëíçêó=Et~êÄìêÖ=fåëíáíìíÉ=pìêîÉóë=RFI=içåÇçå=NVTQK=






_~ëäÉê= `äìåá~òÉåëÉêJmêáçê~íÉë= píK= ^äÄ~å= áã= jáííÉä~äíÉêK= báå= _Éáíê~Ö= òìê= táêíJ




òÉáÅÜåìåÖ= ~å= ÇÉê=häÉáÇìåÖ= ìåîÉêò"ÖäáÅÜ= ÇìêÅÜòìëÉíòÉåNMOK=aáÉ= gìÇÉå=
ÉêÜçÄÉå=Ç~ÖÉÖÉå=báåï®åÇÉ=ÄÉáã=ÜÉêòçÖäáÅÜÉå=o~í=áå=`Ü~ãÄ¨êóK=NQOO=
ïìêÇÉ= ÉáåÉ= pìééäáâ= ÇÉë= dÉåÑÉê= _áëÅÜçÑë= gÉ~å= ÇÉ= oçÅÜÉí~áää¨É= ~å= ÇÉå=
m~éëí=ÖÉåÉÜãáÖíK=bê=Ü~ííÉ= ëáÅÜ= ÄÉâä~ÖíI=çÄïçÜä= áÜã=ÇáÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= áå=
ÇÉê= pí~Çí= dÉåÑ= òìëíÉÜÉI= ÇìäÇÉíÉå= ÇáÉ= _"êÖÉê= ìåÇ= _ÉïçÜåÉê= Éë= ÖÉÖÉå=





ÇÉêå= â!ååÉNMPK= fã= ÖäÉáÅÜÉå= g~Üê= â~ã= ÉáåÉ= báåáÖìåÖ= ÇÉë= _áëÅÜçÑë= ãáí=
^ã~ÇÉìë= òìëí~åÇÉK= aáÉ= rãëáÉÇäìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= áå= Ç~ë= áÜåÉå= ~å= ÇÉê=
pí~Çíã~ìÉê=~åÖÉïáÉëÉåÉ=dÜÉííç=EÅ~åÅÉääìãF=ï~ê=Ç~ã~äë=ëÅÜçå=îçääòçJ
ÖÉåNMQK=tÉåå=ïáê= ÇáÉëÉ=nìÉääÉå= Éêåëí= åÉÜãÉåI= Ç~åå=Ü~í= ÇáÉ=ïÉäíäáÅÜÉ=
dÉï~äí=ÉÄÉåëç=ïáÉ=òìãáåÇÉëí=Éáå=qÉáä=ÇÉê=dÉåÑÉê=_"êÖÉêëÅÜ~Ñí=ëáÅÜ=Ç~J
ã~äë=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=îçã=_áëÅÜçÑ=ÄÉíêáÉÄÉåÉ=pÉÖêÉÖ~íáçå=ÇÉê=gìÇÉå=ÖÉëíê®ìÄíK=
a~ÖÉÖÉå= ëéêáÅÜí= ~ääÉêÇáåÖëI= Ç~ëë= ÉáåÉ=dÜÉííçáëáÉêìåÖ=ÇÉê= gìÇÉå= áã=ÖÉJ
ë~ãíÉå=dÉÄáÉí= p~îçóÉåë= ~ìÅÜ=ÇáÉ= ëÉáí= NQOM= êÉÇáÖáÉêíÉå= ìåÇ= NQPM= éêçJ





ÇÉ= dÉå$îÉI= íçãÉ= NÉê= EiÉë= pçìêÅÉë= Çì= Çêçáí= ëìáëëÉI= uuffÉ= é~êíáÉFI= ^ê~ì= NVOTI==
pK=OSSÑKI=kêK=NNUI=SK=^ìÖìëí=NQMUK=pK=~ìÅÜ=pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=NVNI=ÑçäK=URîI=
NPUMK=
NMP==pÜäçãç= páãçåëçÜåI= qÜÉ= ^éçëíçäáÅ= pÉÉ= ~åÇ= íÜÉ= gÉïëI= açÅìãÉåíëW= NPVQÓNQSQI=
qçêçåíç=NVUVI=pK=TUSÓTUU=kêK=SSUI=oçãI=OVKPKNQPMK=




ã~ååI= dÉå$îÉ= E^åãK= TTFI= pK= NVW= gçÜ~ååá= g~ÅÉääá= éêç= ëì~= éÉå~= èìÉã= Ü~Äìáí= áå=




ëì~= äÉî~= à= ÑÑäK= ^äë= o"ÅâÑ"ÜêìåÖ= îçå= gìÇÉåI= ïÉäÅÜÉ= ~ìëëÉêÜ~äÄ= ÇÉë= dÜÉííçë=
~åÖÉíêçÑÑÉå= ïìêÇÉåI= ÇÉìíÉí= ÇáÉ= píÉääÉ=^åíçåó= _~ÄÉäI= eáëíçáêÉ= ¨ÅçåçãáèìÉ= ÇÉ=
dÉå$îÉK=aÉë=çêáÖáåÉë=~ì=Ç¨Äìí=Çì=usfÉ=ëá$ÅäÉI=íçãÉ=OI=dÉå$îÉI=pK=QRPK=
NMR==aÉÅêÉí~= E^åãK= SRFI= ÑçäK= QêW= gìÇÉá= ÇÉÄÉåí= ~= îáÅáåáë= Éí= ÅçÜ~Äáí~íáçåÉ= ÑáÇÉäáìã=
ëÉé~ê~êáI=Éí= áå=ìåìã=äçÅìã=Åä~ìëìã=êÉÅäìÇáK=`~éK=sfffK=kÉ=ãÉåíÉë=ÑáÇÉäáìãI=Éñ=





îçå=ÇÉå=`ÜêáëíÉå= ìåÇ=Äçí= ÇÉå= gìÇÉå=âÉáåÉå= pÅÜìíòK= få= ÇÉê=lëíÉêòÉáí=
NQSN= ÑçêÇÉêíÉ= Éáå=mêÉÇáÖÉê= Ç~òì= ~ìÑI= ÇáÉ= gìÇÉå= òì= îÉêéê"ÖÉäåI= Ñ~ääë= ëáÉ=
ëáÅÜ=òÉáÖÉå=ëçääíÉåK=báå=ÅÜêáëíäáÅÜÉê=jçÄ=Ô=í~ã=éçíÉåíÉë=èì~ã=é~ìéÉêÉë=
Ô=ÖêáÑÑ=Ç~ê~ìÑ=ÇáÉ=gìÇÉå=áã=dÜÉííç=ìåÖÉÜáåÇÉêí=ÇìêÅÜ=j~ìÉêå=ìåÇ=qçJ
êÉ= ~å= ìåÇ=éä"åÇÉêíÉ= áÜêÉ=e®ìëÉêNMSK=táÉÇÉêìã=ÇÉå=sçêëíÉääìåÖÉå= ÇÉë=
mêÉÇáÖÉêë=ÑçäÖÉåÇI=ïáÉë=ÇÉê=o~í=~ã=PMK=kçîÉãÄÉê=NQVM=àÉåÉå=mêçëíáíìJ
áÉêíÉåI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= _çêÇÉääJpíê~ëëÉ= âÉáåÉå= mä~íò= Ñ~åÇÉåI= Ç~ë= à"ÇáëÅÜÉ=
dÜÉííç=~äë=tçÜåÖÉÄáÉí=òìNMTK=eáÉê=ïìêÇÉå=~äëç=ÇáÉ=gìÇÉå=âä~ê=ìåÇ=ëçJ
Ö~ê= ê®ìãäáÅÜ= ~äë= o~åÇÖêìééÉ= ÇÉå= mêçëíáíìáÉêíÉå= òìê= pÉáíÉ= ÖÉëíÉääíNMUK=
=
=
ãìäáÉêìã= ÅÜêáëíá~åçêìãI= Éí= áìÇ~ÉçêìãX= ëí~íìáãìë= èìçÇ= ìÄáèìÉ= äçÅçêìã= é~íêáÉ=
åçëíê~ÉI= áå= èìáÄìë= áìÇÉçë= Ü~Äáí~íáçåÉã= Ü~ÄÉêÉ= ÅçåíáÖÉêáíI= éÉê= Å~ëíÉää~åçëI= ëÉì=
çÑÑáÅá~êáçëI= ëÉì= ëáåÇáÅçë= äçÅçêìãI= áéëá= áìÇ~Éá= îáêáI= Éí= ãìäáÉêÉë= Åìã= íçí~= éêçäÉ= ~=
Å~êêÉêááë=éìÄäáÅáëI=Éí=~=îáÅáåá~=`Üêáëíá~åçêìã=áå=ìåìã=äçÅìã=ëÉÅìêìã=Åä~ìëìã=èìá=
áìÇ~Éëóãìë= åìåÅìéÉíìê= ëÉÖêÉÖÉåíìêK=råÇÉ= ~= ëçäáë= çÅÅ~ëì= ìëèìÉ= ~Ç= çêíìã= ÉñáêÉ=
åçå= éê~ÉëìãÉåíI= åáëá= Éñ= Å~ìë~= áåÅÉåÇáá= áåíê~= áìÇÉ~ëóãìã= îÉä= éêçéÉ= ÉñçêíáI=
îáçäÉåíá~É=Éáë= áää~íÉ= áåÑáêãáí~íáë=êÉéÉåíáå~ÉI=îÉä=éìêÖ~íáçåáë=äÉÖ~äáë=áìÇÉçêìãK=kÉÅ=
áå= áéëáë=íÉãéçêáë= áåíÉêî~ääáë= ~äáèìÉã=ÅÜêáëíá~åìã=îáêìã=îÉä=ãìäáÉêÉã= ëçäçë= áåíê~=
ÇáÅíìã=áìÇÉ~ëóãá=Åä~ìë~ë=íÉåÉêÉI=ëìÄ=éçÉå~=Å~êÅÉêáë=éÉê=íêÉë=ÇáÉë=áå=îáÅíì=é~åáë=Éí=
~èìÉ=éÉê=èìçëäáÄÉí= áìÇÉçë= Åçåíê~Ñ~ÅáÉåíÉë= ëáåÉ=êÉãáëëáçåÉ=èì~ÅìãèìÉ= ëìÄáíáÉåÇ~=
áéëç=Ñ~ÅíçK=
NMS==oÉÖáëíêÉë=Çì=`çåëÉáä=ÇÉ=dÉå$îÉI=íçãÉ=OI=dÉå$îÉ=NVMSI=pK=OOÑKI=TK=^éêáä=NQSNW=få=
èìçèìáÇÉã= Åçåëáäáç= Ñìáí= Éñéçëáíìã= Éí= ÇáÅíìã= ëÅ~åÇ~äìã= èìçÇ= Ñìáí= ÇáÉ= ÜÉêáå~=
Ñ~Åíìã=Éí=éÉêéÉíê~íìã=áå=ÇçãáÄìë=gìÇÉçêìã=Éí=ëìéÉê=îÉêÄÉêáÄìë=Éí=êÉÄìë=Å~éíáë=Éí=







Öêçëëçë= Éí= éçíÉåíÉëI= åáëá= Çìåí~ñ~í= Åçåíê~= é~ìéÉêÉë= Éí= áääçë= èìá= åáÅÜáä= Ü~ÄÉåí= ÉíÅK==
pK=~ìÅÜ=pK=PVI=TK=gìåá=NQSNI=pK=TPI=NK=aÉòK=NQSNK=
NMT=oÉÖáëíêÉë= Çì= `çåëÉáä= ÇÉ= dÉå$îÉI= íçãÉ= QI=dÉå$îÉ= NVNNI= pK= PNTI= PMK=kçîÉãÄÉê=
NQVMW=`çåÅäìëìã=Éëí=èìçÇ=çãåÉë=äìÄêáÅÉ=ãìäáÉêÉë=àìñí~=ãÉåíÉã=éêÉÇáÅ~íçêáë=ëÉJ
é~êÉåíìê= ~Ä= çãåáÄìë= Å~êêÉêááë= ÜçåÉëíáëI= ÉíI= ìí= Ü~ÄÉ~åí= äçÅìã= ìäíê~= äçÅ~= à~ã=
çêÇáå~í~I=ëí~íìáíìê=äçÅìë=gìÇ~áëáåá=Éí=Å~êêÉêá~=p~åÅíá=`ÜêáëíçÑçêá=Á=K=pK=~ìÅÜ=ÉÄÇKI=
pK=PQMI=NNK=cÉÄêì~ê=NQVNK=
NMU==aáÉëÉ=^ëëçòááÉêìåÖ= áëí= âÉáåÉëïÉÖë= ëáåÖìä®êK= m~éëí= gçÜ~ååÉë=uuffK= ëÉíòíÉ= NPOO=
q~ìÑàìÇÉå=ìåÇ=êÉìáÖÉ=mêçëíáíìáÉêíÉ=ÖäÉáÅÜI=áåÇÉã=Éê=ÇÉå=_áëÅÜçÑ=îçå=sáíÉêÄç=ÄÉJ






pÅÜçå= ÉáåÉå= jçå~í= ëé®íÉê= ïìêÇÉå= ~ääÉ= gìÇÉå= ~ìë= pí~Çí= ìåÇ= i~åÇ=
ëÉÅìåÇìã=ÇçÅíêáå~ã=ãçÇÉêåá=éêÉÇáÅ~íçêáë=~ìëÖÉïáÉëÉåNMVK=
aáÉ= Ñ"ê=ÇáÉ= gìÇÉå=ÄÉëçåÇÉêë=ïáÅÜíáÖÉ=jçÄáäáí®í=ïìêÇÉ=ÇìêÅÜ=iÉáÄJ
ò!ääÉ= ÉêëÅÜïÉêíI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãÉáëí= ~ìÑ= ÉáåáÖÉ= pÅÜáääáåÖÉ= ÄÉäáÉÑÉåK= dÉã®ëë=
ÇÉã=oçÇÉä=ÇÉë=^ìÖëíÉê=wçääëI=ÇÉå=e~åë=îçå=e~ÄëÄìêÖ= Ñ"ê= ëÉáåÉå=iÉJ
ÜÉåëã~åå=_ìêÅâ~êí=páåíòI=_"êÖÉê=îçå=_~ëÉäI=NPVQ=~ìÑëíÉääíÉI=ò~ÜäíÉ= Éáå=








ÇÉë= iÉÄÉå= ~å= ÉáåÉã= ëíáåâÉåÇÉå= mä~íò= îçå= `ÜêáëíÉå= ~ÄÖÉëçåÇÉêí= äÉÄÉåK=aá~åÉ=
lïÉå=eìÖÜÉëI=aáëíáåÖìáëÜáåÖ=páÖåëK=b~ê=oáåÖëI=gÉïë=~åÇ=cê~åÅáëÅ~å=oÜÉíÜçêáÅ=
áå=íÜÉ=fí~äá~å=oÉå~áëë~åÅÉ=`áíóK=fåW=m~ëí=C=mêÉëÉåí=NNO=ENVUSFI=pK=PÓRVI=ÜáÉêW=pK=OVK=
pK= ~ìÅÜ=eìÄÉêí= eçìÄÉåI= aáÉ= qçäÉêáÉêìåÖ= ^åÇÉêëÖä®ìÄáÖÉê= áã= åçêã~ååáëÅÜJ





ÇÉê= iáíÉê~íìê= ÖÉä®ìÑáÖÉ= qêá~ÇÉ= gìÇÉåI= hÉíòÉêI= eÉáÇÉå= Ñ~ëëí= ÇêÉá= dêìééÉå= îçå=










`ÜêáëíI= ÇÉê= ÜáÉê= ÉáåÉ=_ê~ìí= ÇìêÅÜÑ"ÜêíÉI= Ç~Ñ"ê= wçää= ÉåíêáÅÜíÉå=ãìëëíÉK= bë= ëáåÇ=
òïÉá=_Éíê®ÖÉ=~åÖÉÖÉÄÉåI=å®ãäáÅÜ=N='=ìåÇ=R='K=
NNN==bÄÇKI=pK=PNÓPQI=kêK=OSK=aÉåëÉäÄÉå=_Éíê~Ö=ìåÇ=ÇáÉ=t"êÑÉä=ÉêÜçÄ=~ìÅÜ=píK=d~ääÉå=
ÖÉã®ëë=wçääí~êáÑ= NQUMI= ëK=läáîÉê=i~åÇçäíI=aÉê=cáå~åòÜ~ìëÜ~äí=ÇÉê= pí~Çí=pÅÜ~ÑÑJ
Ü~ìëÉå= áã= pé®íãáííÉä~äíÉê= Esçêíê®ÖÉ= ìåÇ= cçêëÅÜìåÖÉå= QUFI= lëíÑáäÇÉêå= OMMQI==
pK=ONUK=







ëÉå= òìÇÉã= ~ìÑ= Ç~ë=t"êÑÉäå= ìã=Ç~ë=dÉï~åÇ= gÉëì= ÄÉá= ÇÉê=hêÉìòáÖìåÖ=
ÜáåK=_Éá=ÉáåÉê=ä®åÖÉêÉå=oÉáëÉ=âçååíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=îáÉäÉå=w!ääÉ=òì=ÄÉ~ÅÜíäáJ
ÅÜÉå= pìããÉå= ~ìÑ~ÇÇáÉêÉåK= pÅÜçå= ~ìÑ= ÇÉê= âìêòÉå= píêÉÅâÉ= îçå= _~ëÉä=
å~ÅÜ= oÜÉáåÑÉäÇÉå= Éíï~=ï~ê= åáÅÜí= åìê= áå= ^ìÖëíI= ëçåÇÉêå= åçÅÜã~äë= áå=
h~áëíÉå=Éáå=iÉáÄòçää=îçå=O=&='=ìåÇ=P=t"êÑÉäå=òì=ÉåíêáÅÜíÉåNNQK=iÉáÄò!äJ







g~ÜêÉå= ~ìÑ="ÄÉê= NR= Äáë= PM=dìäÇÉåNNTK= _Éá= wçääîÉêÖÉÜÉå= ïìêÇÉå= gìÇÉå=
òìïÉáäÉå= ïÉëÉåíäáÅÜ= Ü®êíÉê= ~åÖÉÑ~ëëí= ~äë= `ÜêáëíÉåK= fã= wçääêçÇÉä= ÇÉë=

























ÇÉê= o~í= îçå= jìêíÉåI= Éë= Ç"êÑÉ= åáÉã~åÇ= gìÇÉå= çÇÉê= g"ÇáååÉå= ãÉÜê= ~äë= òïÉá=
k®ÅÜíÉ=ÄÉÜÉêÄÉêÖÉåK=cêáÉÇêáÅÜ=bãáä=tÉäíáI=aáÉ=oÉÅÜíëèìÉääÉå=ÇÉë=h~åíçåë=cêÉáJ




å~ÅÜÖÉÖ~åÖÉåNONK= pÉÜê= ~ìëÖÉéê®ÖíÉ=jçÄáäáí®íI= íÉáäïÉáëÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= òÉáíJ
äáÅÜ= ÄÉëÅÜê®åâíÉ= ^ìÑÉåíÜ~äíëÉêä~ìÄåáë= îÉêìêë~ÅÜíÉ= Ü®ìÑáÖÉ= sÉêäÉÖìåÖ=
ÇÉê= tçÜåëáíòÉ= ìåÇ= ÄÉëçåÇÉêë= áå= ÇÉê= lëíëÅÜïÉáò= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= açééÉäJ
ïçÜåëáíòÉ=ï~êÉå= ÇÉê= fåíÉÖê~íáçå= ÇÉê= gìÇÉå= áå= ÇáÉ= ëí®ÇíáëÅÜÉå= dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíÉå=ëáÅÜÉê=åáÅÜí=Ñ!êÇÉêäáÅÜK=
jÉÜêÑ~ÅÜ= áëí= áã= dÉÄáÉí= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå= pÅÜïÉáò= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ÄÉëçåÇÉêë=





















§ÄÉê= ÄÉáÇÉ=c®ääÉ=ïáêÇ=ïçÜä= ÇÉëÜ~äÄ= ~ìëÑ"ÜêäáÅÜ= ÄÉêáÅÜíÉíI=ïÉáä= ÇáÉ=
ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå=gìÇÉå=~ã=d~äÖÉå=òìã=`ÜêáëíÉåíìã=âçåîÉêíáÉêíÉå=ìåÇ=bêJ
Ä~êãÉå= ÉêïÉÅâíÉåK= aÉå= ÉêëíÉå= å~ÜãÉå= å~ÅÜ= ÇÉê= q~ìÑÉ= ~ÇäáÖÉ= cê~ìÉå=




Éáå= gìÇÉ= âçéÑ"ÄÉê= Ü®åÖÉåÇ= òì= qçÇÉ= ÖÉéê"ÖÉäíNORK= báå= à"ÇáëÅÜÉê= ^êòí=







ëÉåI=táäI=táåíÉêíÜìê=ìåÇ=w"êáÅÜ=ÄÉâ~ååí= ëáåÇNOUK= få=ÇÉê=pÅÜïÉáò= ëáåÇ=
~ÄÉê= âÉáåÉ= ÜÉê~Äï"êÇáÖÉåÇÉ= cçêãÉå=ÄÉäÉÖíI= Éíï~= Ö~êI= Ç~ëë= gìÇÉå= ÇÉå=








ÄÉê=îçã=~ÇÉä=Ü~ê~Ä= ìåÇ= íÜÉííÉå= áã= êçííI=Ç~å= ÇáÉ=ï#êã=~ääÉåíÜ~äÄÉå= áå= áã=ÖÉJ
ï~ÅÜëëÉå=ïçêÉåK=pó=íÜÉííÉå=ÇáÉ=ï#êã=Ü~êìëò=ãáí=ÖìÑÑÉå=ìåÇ=ï#ëÅÜÉå=áå=ãáí=ïáåX=
ëí~êÄ=ÇÉë=í~ÖëI=ï~êí=ÄÉÖê~ÄÉå=òÉ=ë~åí=mÉíÉêK=
NOQ==dìëí~î= _ÉÅâã~åå= EeÖKFI= q~ÖÉÄìÅÜ~ìÑòÉáÅÜåìåÖÉå= òìê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= _~ëäÉê=
hçåòáäë=NQPNÓNQPR=ìåÇ=NQPUI=áåW=`çåÅáäáìã=_~ëáäáÉåëÉK=píìÇáÉå=ìåÇ=nìÉääÉå=òìê=
dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=`çåÅáäë=îçå=_~ëÉäI=U=_ÇÉI=_~ëÉä=NUVSÓNVPSI=_ÇK=PI=NVMMI=pK=NÓNTQI=







NOU==c"ê=w"êáÅÜI=táåíÉêíÜìêI=_~ëÉä=räêáÅÜI= p~ããäìåÖ= E^åãK=POFI= pK= TQÑK=eáÉê= ~ìÅÜ=
ëé®íÉêÉ= cçêãÉäå= ~ìë= _~ëÉä= ìåÇ= _~ÇÉåI= pK= TRÓTUK= c"ê= _~ëÉä= ÄÉëëÉêÉê= qÉñí= ÄÉá=





kìê= Ö~åò= ~ìëå~ÜãëïÉáëÉ= ÖáåÖÉå= ÅÜêáëíäáÅÜÉ= c~å~íáâÉê= Ö~ê= ëçïÉáíI=
à"ÇáëÅÜÉ=háåÇÉê= òìê= q~ìÑÉ= òì= ÉåíÑ"ÜêÉåK=aÉê= _~êÑ"ëëÉêã!åÅÜ=oìÇçäÑ=
îçå=hìäã=ìåÇ=ÇáÉ=kçååÉ=`áäó~=òÉ=hÉíòáëí"êäá=Äê~ÅÜíÉå=NPVO=ÇáÉ=åÉìåJ
à®ÜêáÖÉ= qçÅÜíÉê= ÇÉë= gçëÉÑ= îçå= sÉëçìä= ~ìë= w"êáÅÜ= îÉêâäÉáÇÉí= å~ÅÜ=


























































áå= pÅÜìíòÜ~Ñí= ÖÉåçããÉåX= ëK= ~ìÅÜ= nwtd= E^åãK= QMFI= kêK= RMVI= RNMI= RNNI= RNOK=
läáîÉê=i~åÇçäíI=ÂtáÉ=ÇáÉ= àìÇÉå=òì=aáÉëëÉåÜçÑÉå=Éáå=~êãÉå=âå~ÄÉå=ÉêãìêíÉåÇI=
ìåÇ= ïáÉ= Éë= áåÉå= ÖáÉåÖÊK= oáíì~äãçêÇîçêïìêÑ= ìåÇ= ÇáÉ= gìÇÉåîÉêÑçäÖìåÖÉå= îçå=
NQMNK=fåW=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉê=_Éáíê®ÖÉ=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=TP=ENVVSFI=pK=NSNÓNVQK=






ìåÇ= `ÜêáëíçéÜ= îçå= píÉáÖÉêI= aáÉ= pÅÜïÉáò= áã= jáííÉä~äíÉê= áå= aáÉÄçäÇ= pÅÜáääáåÖë=


















aáÉ= ïÉáí= îÉêÄêÉáíÉíÉ= ìåÇ= çÑí= òìê= iÉÖáíáã~íáçå= îçå= mçÖêçãÉå= ÖÉJ
åìíòíÉ= _ÉëÅÜìäÇáÖìåÖ= ÇÉë= eçëíáÉåÑêÉîÉäë= áëí= áã= dÉÄáÉí= ÇÉê= pÅÜïÉáò=
ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=ÜáåÖÉÖÉå=åìê=ÖÉÖÉå=`ÜêáëíÉåI=åáÉ=ÖÉÖÉå=gìÇÉå=
ÉêÜçÄÉå=ïçêÇÉåK=
lÄïçÜä= Ç~ë= wáåëÖÉëÅÜ®Ñí= îçå= ÇÉå= gìÇÉå= åìê= ãáí= bêä~ìÄåáë= ìåÇ=
å~ÅÜ=ÇÉå=oÉÖÉäå=ÇÉê=pí~Çíê®íÉ=Éêä~ìÄí=ï~êI=ï~ê=ÇÉê=tìÅÜÉêîçêïìêÑ=ëÉáí=
ÇÉã=NQK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ~ääÖÉÖÉåï®êíáÖI= Ñ"ÜêíÉ= òì=hä~ÖÉå= îçê= ÖÉáëíäáÅÜÉã=
dÉêáÅÜíNQMI= ëéáÉäíÉ= ÄÉá= sÉêÑçäÖìåÖÉå= ìåÇ= áã= ^ääí~Ö= ÉáåÉ= ~ìÑÜÉíòÉåÇÉ=
oçääÉNQNK=a~ÄÉá=ïìêÇÉ=ÇÉê=à"ÇáëÅÜÉ=wáåëâêÉÇáí=~äë=^ìëÄÉìíìåÖ=ÇÉê=`ÜêáJ
ëíÉå= ìåÇ= áå= ÖÉê~ÇÉòì=éê®ãÉêâ~åíáäáëíáëÅÜÉê=^êÖìãÉåí~íáçå= ~äë= pÅÜ®ÇáJ
ÖìåÖ=ÇÉê=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉå=táêíëÅÜ~Ñí=ÇìêÅÜ=ÇÉå=^ÄÑäìëë=ÇÉë=bÇÉäãÉí~ääë=
~åÖÉéê~åÖÉêíNQOK= _ÉëçåÇÉêë= Çê~ëíáëÅÜ= Ü~í= ÇáÉëÉê= ^ìëÄÉìíìåÖ= òìê= wÉáí=
ÇÉë= _~ëäÉê= hçåòáäë= Éáå= _~ëäÉê= pÅÜêÉáÄÉê= ^ìëÇêìÅâ= îÉêäáÉÜÉåI= ÇÉê= áåë=
˙häÉáåÉ=tÉáëëÉ=_ìÅÜ˚=ÇÉê=pí~Çí=ÉáåÉ=_ÉêÉÅÜåìåÖ="ÄÉê=ÇáÉ=cçäÖÉå=ÇÉë=à"J
ÇáëÅÜÉå= tìÅÜÉêë= ÉáåíêìÖNQPK= aáÉ= Ö~åòÉ= `ÜêáëíÉåÜÉáí= Ó= ÜÉáëëí= Éë= Ç~= Ó=
ãÉêâÉI=ïáÉ=ÇáÉ=Ä!ëÉå=e!ääÉåÜìåÇÉI=ÇáÉ= gìÇÉåI=ãáí= áÜêÉã=tìÅÜÉê=ÇÉå=
`ÜêáëíÉå=áÜê=dìí=ãáí=_çëÜÉáí=~ÄåÉÜãÉåK=tÉê=ÉáåÉå=dìäÇÉå=hêÉÇáí=ÄÉá=
ÉáåÉã= gìÇÉå= åÉÜãÉI= òì= òïÉá= eÉääÉê= wáåë= éêç=tçÅÜÉI= Ü~ÄÉ= áã= ÉêëíÉå=
g~Üê=NN=pÅÜáääáåÖ=R=eÉääÉê=wáåë=òì=ÄÉò~ÜäÉåI=áã=òïÉáíÉå=ÉáåÉå=dìäÇÉå=Q=
pÅÜáääáåÖ=U=eÉääÉê=ìëïK=aáÉ=oÉÅÜåìåÖ=ïáêÇ=Ç~åå=ãáåìíá!ë="ÄÉê=òï~åJ
òáÖ= g~ÜêÉ= ÑçêíÖÉÑ"Üêí=Äáë=òìã= ÉåçêãÉå=_Éíê~Ö=îçå="ÄÉê=OQNS=dìäÇÉåK=









ÇìêÅÜ= gìÇÉåK=NPOV=ÉêäáÉëëÉå=_É~ãíÉ=ÇÉë=cçåÇ~Åç= ÇÉá=qÉÇÉëÅÜá= áå=sÉåÉÇáÖ=ÇÉã=
gìÇÉå= gçëÉÑ=îçå=w"êáÅÜ= EgçëÉé= àìÇÉìë= ÇÉ=`ÉêáÖç= ÇÉ=^äÉã~åá~F=ìåÇ= ëÉáåÉå=dÉJ




NQP= pí~~íë~êÅÜáî=_~ëÉäI=häÉáåÉë=tÉáëëÉë= _ìÅÜI= òáíáÉêí= ÄÉá= gK= gK= ^ãáÉíI=aáÉ= Ñê~åò!ëáJ
ëÅÜÉå= ìåÇ= äçãÄ~êÇáëÅÜÉå= dÉäÇïìÅÜÉêÉê= ÇÉë= jáííÉä~äíÉêë= å~ãÉåíäáÅÜ= áå= ÇÉê=





^ìÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= Öê!ëëíÉå=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=sÉêÑçäÖìåÖëïÉääÉ= ÄÉáã= ÉêJ
ëíÉå= mÉëíòìÖ= NPQUÓNPRO=ï~êÉå= Éë= å~ÅÜ=jÉáåìåÖ= ÉáåáÖÉê= wÉáíÖÉåçëëÉå=
ÇáÉ=wáåëëÅÜìäÇÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉå=gìÇÉå=ÇÉå=qçÇ=Äê~ÅÜíÉåI=åáÅÜí=ÇáÉ=~åÖÉÄJ
äáÅÜÉ= _êìååÉåîÉêÖáÑíìåÖK=aáÉ= m~åÇÉãáÉI= ÇÉê= Äáë= òì= ÉáåÉã=sáÉêíÉä= ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=_Éî!äâÉêìåÖ=òìã=léÑÉê= ÑáÉäI=ÄáäÇÉíÉ=ÉáåÉ= íáÉÑÉ=w®ëìê=ÇÉë=
ÅÜêáëíäáÅÜJà"ÇáëÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉë= ~ìÅÜ= áã= dÉÄáÉí= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå=
pÅÜïÉáòNQRK= aáÉ= pÅÜìäÇÉå= ÇÉê= `ÜêáëíÉå= ~ìë= ÇÉå= wáåëÇ~êäÉÜÉå= ïìêÇÉå=
ëÅÜçå= îçå= wÉáíÖÉåçëëÉå= ~äë=rêë~ÅÜÉ= ÖÉå~ååíK=aÉê= píê~ëëÄìêÖÉê=`ÜêçJ
åáëí= cêáíëÅÜÉ=`äçëÉåÉê=Ü~í=Ç~ë=Ä"åÇáÖ= ÑçêãìäáÉêíW=ï~ò=ã~å=ÇÉå= gìÇÉå=
ëÅÜìäÇáÖ=ï~òI=Ç~ò=ï~êí=~ääÉë=ïÉííÉI=ìåÇÉ=ïìêÇÉåí=~ääÉ=éÑ~åí=ìåÇ=ÄêáÉÑÉ=












NQR==táÅÜíáÖëíÉ=nìÉääÉ= åÉÄÉå= îáÉäÉå= báåòÉäå~ÅÜêáÅÜíÉåW=^äÑçåë=eìÄÉê= EeÖKFI=eÉáåJ
êáÅÜ=îçå=aáÉëëÉåÜçÑÉå=ìåÇ=~åÇÉêÉ=dÉëÅÜáÅÜíëèìÉääÉå=aÉìíëÅÜä~åÇë=áã=ëé®íÉêÉå=
jáííÉä~äíÉêI=ÜÖK=~ìë=ÇÉã=k~ÅÜä~ëë=gçÜK=cêáÉÇêáÅÜ=_çÉÜãÉêÛë=EcçåíÉë=êÉêìã=dÉêJ










íáëÉãáíáëÅÜÉ= c®êÄìåÖ= ~ååÉÜãÉå= â!ååÉåK= oçëÉåÄÉêÖ= îÉêëìÅÜíÉI= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=
eçÅÜJ=ìåÇ=qáÉÑâçåàìåâíìêéÜ~ëÉå=ãáí=ÇÉã=^ìÑâçããÉå=ìåÇ=^ÄâäáåÖÉå=~åíáëÉJ







ÄÉîçêëíÉÜÉåÇÉå= tÉäíÉåÇÉë= ÖÉïÉêíÉíNQVX= ÖÉå~ì= ÖäÉáÅÜ= ïìêÇÉ= ÇÉê= pÉìJ
ÅÜÉåòìÖ= ~ìÅÜ= áã= pÅÜêÉáÄÉå= ÇÉë= ~åçåóãÉå= ˙dçííÉëÑêÉìåÇÉë= ~ìë= ÇÉã=





aáÉ= sÉêÑçäÖìåÖëïÉääÉI= ÇáÉ= îçå= p"ÇÑê~åâêÉáÅÜ= ~ìëÖáåÖNROI= ÉêêÉáÅÜíÉ= áã=
^ìÖìëí=NPQU=`Ü~ãÄ¨êó= áå=p~îçóÉå=ìåÇ=ÇÉå=dÉåÑÉê=pÉÉK= få=ÇÉê=dê~ÑJ
ëÅÜ~Ñí= p~îçóÉå= ïìêÇÉå= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÇìêÅÜÖÉÑ"ÜêíK=
aÉê= h~ëíä~å= îçå= `Üáääçå= Éêä~åÖíÉ= ÇìêÅÜ= cçäíÉê= dÉëí®åÇåáëëÉI= ÇáÉ= Ç~ë=
îçêÖÉÑçêãíÉ= _áäÇ= ÇÉê= sÉêëÅÜï!êìåÖ= ÄÉëí®íáÖíÉåNRPW= _É~ìÑíê~Öí= ÇìêÅÜ=
_çíÉå=~ìë=qçäÉÇç=Ü®ííÉå=ÇáÉ= gìÇÉå=ÇáÉ=_êìååÉå= áå=qÜçåçåI=i~=qçìêJ
ÇÉJmÉáäòI= sÉîÉóI= sáääÉåÉìîÉI= bîá~å= ìåÇ= ~åÇÉêëïç= îÉêÖáÑíÉíK= få= ÉáåÉã=




NQU==gÉ~å=aÉäìãÉ~ìI= i~= éÉìê= Éå=lÅÅáÇÉåí= EufsÉÓusffÉ= ëá$ÅäÉëFK= råÉ= Åáí¨= ~ëëá¨Ö¨I=
m~êáë=NVTUI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=pK=VUÑÑK=
NQV==eÉêã~åå= j~ëÅÜÉâ= EeÖKFI= aÉìíëÅÜÉ= iáíÉê~íìêK= p~ããäìåÖ= äáíÉê~êáëÅÜÉê= hìåëíJ=









ÇÉê= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= oÉòÉëëáçå= ëK= òK_K= cêáÉÇêáÅÜ= _~ííÉåÄÉêÖI= a~ë= bìêçé®áëÅÜÉ=
wÉáí~äíÉê=ÇÉê=gìÇÉåI=O=_ÇÉI=a~êãëí~Çí=NVVMI=_ÇK=NI=pK=VVK=
NRO==p¨ê~éÜáåÉ= dìÉêÅÜÄÉêÖI= i~= ÅçåíêçîÉêëÉ= ëìê= äÉë= éê¨íÉåÇìë= ëÉãÉìêë= ÇÉ= ä~= ÂmÉëíÉ=
kçáêÉÊ=ÇÛ~éê$ë=ÇÉë=íê~áí¨ë=ÇÉ=éÉëíÉ=ÇÉ=äÛ¨éçèìÉI= áåW=oÉîìÉ=ÇÉë=¨íìÇÉë=àìáîÉë=NMU=
ENVQUFI=pK=PÓQMK=
NRP==rêâìåÇÉåÄìÅÜ= ÇÉê= pí~Çí= píê~ëëÄìêÖI= _ÇK= RI= _É~êÄÉáíÉí= îçå= e~åë= táííÉ= ìåÇ=
dÉçêÖ=tçäÑê~ãI= píê~ëëÄìêÖ= NUVSI= pK= NSTÓNTQI=kêK=NURK=aáÉëÉê=aêìÅâ= ÖÉÜí= òìJ
ê"Åâ=~ìÑ=ÇáÉ=^ìëÖ~ÄÉ=ãáí=ÇÉìíëÅÜÉê=rÉÄÉêëÉíòìåÖ=áåW=aáÉ=®äíÉëíÉ=íÉìíëÅÜÉ=ëç=ïçä=




ÖÉêáÅÜíÉíK=^ÄëÅÜêáÑíÉå= áÜêÉê=dÉëí®åÇåáëëÉ=ïìêÇÉå= ~åÇÉêÉå= pí®ÇíÉå= òìJ
ÖÉë~åÇíK= aÉê= _~áääá= îçå= i~ìë~ååÉ= äáÉëë= ®ÜåäáÅÜÉ= ^ìÑòÉáÅÜåìåÖÉå= ÇÉå=









wçÑáåÖÉåI= áã= ÑçäÖÉåÇÉå= g~Üê= áå=_~ëÉäI=_ìêÖÇçêÑI=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉåI=w"êáÅÜI=
píK=d~ääÉåI=_~ÇÉå=ìåÇ=oÜÉáåÑÉäÇÉå=ÉêãçêÇÉíK=aáÉ=_~ëäÉê=gìÇÉå=ïìêÇÉå=
áå= ÉáåÉ=e"ííÉ= ~ìÑ= ÉáåÉê=oÜÉáåáåëÉä= ÖÉëéÉêêí= ìåÇ= äÉÄÉåÇáÖ= îÉêÄê~ååíNRUK=
dÉÑ~åÖÉåÖÉÜ~äíÉåÉ=háåÇÉê=ÜáåÖÉêáÅÜíÉíÉê=q~ìÑàìÇÉå=ë~ÖíÉå=ÜáÉê=áã=sÉêJ
Ü!ê=~ìëI=ÇáÉ=gìÇÉå=Ü®ííÉå=Ö~åò=ÖÉòáÉäí=ÇáÉ=éêáî~íÉå=_êìååÉå=îçå=`ÜêáJ
ëíÉå= áå= ÇÉêÉå= e!ÑÉå= ìåÇ= e®ìëÉêå= îÉêÖáÑíÉíNRVK= aáÉ= gìÇÉå= ~ìë= ^~ê~ìI=
aáÉëëÉåÜçÑÉåI=jÉääáåÖÉå=ìåÇ=táåíÉêíÜìêI=ÇáÉ=òìå®ÅÜëí=~ìÑ=ÇáÉ=!ëíÉêêÉáJ




















NSM==^ äÑçåë= eìÄÉê= EeÖKFI= eÉáåêáÅÜ= îçå= aáÉëëÉåÜçÑÉå= E^åãK= NQRFI= pK= TMK= pK= ~ìÅÜ=
páÉÖãìåÇ= p~äÑÉäÇ= EeÖKFI= a~ë= j~êíóêçäçÖáìã= ÇÉë= k"êåÄÉêÖÉê= jÉãçêÄìÅÜÉë=





åáëí= eÉáåêáÅÜ= qêìÅÜëÉëë= îçå= aáÉëëÉåÜçÑÉå= ë~Ü= Ç~ë= _áÄÉäïçêí= ÉêÑ"ääíW=
ÂpÉáå=_äìí=âçããÉ="ÄÉê=ìåë=ìåÇ=ìåëÉêÉ=háåÇÉêKÊNSO=bê=ï"êÇÉ=Ñ~ëí=Öä~ìJ
ÄÉåI=Ç~ë=båÇÉ=ÇÉê=eÉÄê®Éê= ëÉá=ÖÉâçããÉåI= ~ÄÉê=Éë= ëÉá= à~=îçê~ìëÖÉë~ÖíI=
Ç~ëë=ÉáåáÖÉ=îçå=áÜåÉå=ÄÉï~Üêí=ï"êÇÉå=Äáë=òìê=hçåîÉêëáçå=~ã=båÇÉ=ÇÉê=
wÉáíÉåK=Â^ÄÉê= áå=ïÉäÅÜÉå=dÉÖÉåÇÉå=ëáÉ=ÄÉï~Üêí=ïÉêÇÉåI= áëí=ãáê=åáÅÜí=
ÄÉâ~ååíK= fÅÜ= ÇÉåâÉ= ~ÄÉêI= Ç~ëë= ÇÉê= p~ãÉå= ^Äê~Ü~ãë= ÉÜÉê= áå= i®åÇÉêå=
àÉåëÉáíë=ÇÉë=jÉÉêÉë=~äë=áå=ìåëÉêÉå=ÄÉï~Üêí=ïáêÇKÊNSP=
a~ë= jáëëíê~ìÉå= îçê= à"ÇáëÅÜÉå= dáÑíãáëÅÜÉêå= Ñä~ããíÉ= ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ=

















NSO==^ äÑçåë=eìÄÉê= EeÖKFI=eÉáåêáÅÜ=îçå=aáÉëëÉåÜçÑÉå= E^åãK=NQRFI= pK= SUW=bí= áãéäÉêá=
îáÇÉÄ~íìê=áãéêÉÅ~ÅáçW=ë~åÖìáë=Éáìë=ëìéÉê=åçë=Éí=ëìéÉê=Ñáäáçë=åçëíêçëK=




ÅçÖåáíìã=åçå=ÉëíI= ëÉÇ= êÉçê=éçíáìë=èìçÇ= áå=ìäíê~ã~êáåáë= é~êíáÄìë=éçÅáìë=èì~ã= áå=
áëíáë=ÖÉåë=~Å=ëÉãÉå=^Äê~ÜÉ=êÉëÉêîÉíìêK=




ÄÉá=bäáë~ÄÉíÜ= pìíÉêI=t~ëëÉê= ìåÇ= _êìååÉå= áã= ~äíÉå=w"êáÅÜW= òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=
t~ëëÉêîÉêëçêÖìåÖ= ÇÉê= pí~Çí= îçã= jáííÉä~äíÉê= Äáë= áåë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíI= w"êáÅÜ=







































NST==aáÉë= ÉåíëéêáÅÜí=ÇÉã=~ääÖÉãÉáåÉå=_ÉÑìåÇI= ëK=j~êâìë= gK=tÉååáåÖÉêI=j~å= ÄÉÇ~êÑ=
âÉáåÉê=gìÇÉå=ãÉÜêK=rêë~ÅÜÉå=ìåÇ=eáåíÉêÖê"åÇÉ=áÜêÉê=sÉêíêÉáÄìåÖ=~ìë=ÇÉå=ÇÉìíJ
ëÅÜÉå= oÉáÅÜëëí®ÇíÉå= áã= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêí= E^êÅÜáî= Ñ"ê= hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= _ÉáÜÉÑí=
NQFI=táÉå=Éí=~äK=NVUNI=pK=OVK=
NVR= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
êì~ê= NPRQ= å~Üã=ÇÉê= w"êÅÜÉê=o~í= ~ääÉ= áå= ÇÉê= pí~Çí=ãáí= ÉáÖÉåÉã=o~ìÅÜ=
ëÉëëÜ~ÑíÉå= gìÇÉå= áå= ëÉáåÉå= pÅÜìíòNSUK= ^ìëëÉê= áå= w"êáÅÜ= áëí= áã= ÉêëíÉå=






pí~Çí= ~ìÑòìåÉÜãÉåI= ïáêÇ= Ñ~ëí= áããÉê= ÇÉêÉå= kìíòÉå= ~äë= dÉäÇîÉêäÉáÜÉê=
ÖÉå~ååíK=tÉåå=rêâìåÇÉå="ÄÉê=ÇáÉ=^ìÑå~ÜãÉ="ÄÉêäáÉÑÉêí=ëáåÇI=ïáêÇ=Ç~J
êáå= ~ìÅÜ= êÉÖÉäã®ëëáÖ= ÇáÉ=dÉäÇäÉáÜÉ= ÖÉêÉÖÉäíK= cáëâ~äáëÅÜ=ï~ê=ã~å= ìåíÉê=
rãëí®åÇÉå=ëçÖ~ê=òì=ÉáåÉã=léÑÉê=ÄÉêÉáíK=^äë=ÇÉê=o~í=îçå=w"êáÅÜ=NPRT=
ÇáÉ= à"ÇáëÅÜÉå= dÉÄê"ÇÉê=jÉååäáå= ìåÇ= mÉåÇáí= îçå=j"åÅÜÉå= ~ìÑå~ÜãI=







ÖÉåI= áå=ÇáÉ= ëá=îçå=ÇáêêÉ=åÉÅÜëíÉå=îÉêä#ÑÑåÉå=ÖêçëëÉå=Äêìåëí=âçãÉå= ëáåíI=
ÇáÉ=ëÉäÄÉå=àìÇÉå=Ñ#êÄ~ëëÉê= áå=ìåëÉê=ëí~í=ãÉáåÉå=òÉ=Ü~ååÉI=ÄÉëìåÇÉê=Ç~J
êìãÄI=ï~åÇ= ëá= îçå=ÇÉåëÉäÄÉå= àìÇÉå=ãáí= äáÅÜÉå= î~ëí= Ñê#åíäáÅÜ= ÖÉÜ~äíÉå=
ïçêÇÉå=ÁNTMK= aÉãå~ÅÜ= áëí= Éë= ÇáÉ= _"êÖÉêÖÉãÉáåÇÉ= ëÉäÄëíI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=
o"ÅââÉÜê=ÇÉê=gìÇÉå=ÑçêÇÉêíÉI=ÇáÉ=ëáÉ=~äë=òìîçêâçããÉåÇÉ=dä®ìÄáÖÉê=áå=





å~ÜãÉå=òìê"ÅâÖÉÑ"ÜêíI= ëç=îçå=`çåê~Ç= gìëíáåÖÉêI=ÇÉê= áå=ÇÉã=råÖä"Åâ=
ÉáåÉ= píê~ÑÉ= dçííÉë= ÖÉê~ÇÉ= Ç~Ñ"ê= ëÉÜÉå= ïçääíÉI= Ç~ëë= ã~å= ÇáÉëÉ= cÉáåÇÉ=
=
=








`Üêáëíá= ~ìÑåÉÜãÉ=ìåÇ= áÜåÉå=òì= áÜêÉå=ë"åÇáÖÉå=dÉëÅÜ®ÑíÉå=ëçÖ~ê=åçÅÜ=
ÄÉëáÉÖÉäíÉ=pÅÜìíòÄêáÉÑÉ=~ìëëíÉääÉNTOK=
få= i~ìë~ååÉ= Ü~í= ÇáÉ= âäÉêáâ~äÉ= mêçé~Ö~åÇ~= ÖÉÖÉå= ÇÉå= ÅÜêáëíäáÅÜÉå=
tìÅÜÉê=òìê=^ìÑå~ÜãÉ=îçå= gìÇÉå=ãçíáîáÉêíNTPK=få=ëÉáåÉå=mêÉÇáÖíÉå=áã=
g~Üê=NQMQ=êáÉí=ÜáÉê=ÇÉê=ëé~åáëÅÜÉ=cê~åòáëâ~åÉê=sáåòÉåí=cÉêêÉêI=ëáÅÜ=ÄÉá=
dÉäÇÄÉÇ~êÑ= ~å= ÇáÉ= çÜåÉÜáå= îÉêÇ~ããíÉå= gìÇÉå= òì= ïÉåÇÉå= ìåÇ= åáÅÜí=
`ÜêáëíÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ^åå~ÜãÉ= ÉáåÉë= wáåëÇ~êäÉÜÉåë= òìã= ^åä~ëë= ÉïáÖÉê=
sÉêÇ~ããìåÖ=òì=ïÉêÇÉåNTQK=få=ÇÉê=cçäÖÉ=ïìêÇÉå=ÇáÉ=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=_êìJ
ÇÉêëÅÜ~ÑíÉåI= ïÉäÅÜÉ= a~êäÉÜÉå= ÖÉÖÉå= sÉêòáåëìåÖ= ÖÉï®ÜêíÉåI= ~ÄÖÉJ
ëÅÜ~ÑÑíNTRK=NQMU=ìåÇ=NQMV=ïìêÇÉ=Ç~åå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ìÑå~ÜãÉ=îçå= gìÇÉå=
~ìë=i~=qçìêJÇÉJmÉáäò=ÇáÉ=ÉêëíÉ=à"ÇáëÅÜÉ=dÉãÉáåÇÉ=áå=i~ìë~ååÉ=ÄÉÖê"åJ
ÇÉíK= aÉê= ÅÜêáëíäáÅÜÉ= a~êäÉÜÉåëâêÉÇáí= ïìêÇÉ= ÜáÉê= ~äëç= ~ìë= êÉäáÖá!ëÉå=
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=
=

















oÉÖÉäìåÖÉå= "ÄÉê= Ç~ë= qê~ÖÉå= ÇÉë= gìÇÉåÑäÉÅâëONMK= j~åÅÜã~ä= ïìêÇÉå=
ÑêÉáÉ=^ìë"ÄìåÖ=ÇÉë=hìäíÉëI=sÉêëçêÖìåÖ=ãáí=ÖÉëÅÜ®ÅÜíÉíÉã=cäÉáëÅÜ=ìåÇ=
"ÄÉêÜ~ìéí= ÑÉáäÉê= h~ìÑ= ëéÉòáÉää= òìÖÉëáÅÜÉêíONNK= ^ìÅÜ= ÇáÉ=^ìëÜ®åÇáÖìåÖ=
ÇÉë=bêÄÉë=îÉêëíçêÄÉåÉê=gìÇÉå=ïìêÇÉ=òìïÉáäÉå=ÖÉêÉÖÉäíONOK=
bë= áëí= îáÉääÉáÅÜí= åáÅÜí= Ääçëë= Éáå= wìÑ~ää= ÇÉê= §ÄÉêäáÉÑÉêìåÖI= Ç~ëë= ëáÅÜ=




q~ìÄÉêI=ã~å=Ü~ÄÉ=j®åäáåI= ÇÉå= ˙eçÅÜãÉáëíÉê˚= ÇÉê= gìÇÉåONQI= ÇÉê= ÉáåáÖÉ=
wÉáí=áå=oçíÜÉåÄìêÖ=~åë®ëëáÖ=ÖÉïÉëÉå=ëÉáI=~äë=_"êÖÉê=~ìÑÖÉåçããÉåI=ìåÇ=




ONM==pç= áå= pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉåI= räêáÅÜI= p~ããäìåÖ= E^åãK= POFI= pK= QSPX= rêâìåÇÉåêÉÖáëíÉê=
E^åãK=QOFI=pK=OPUI=OVKRKNQPRK=
ONN==wK_K= áå= _áÉäW= cçåíÉë= êÉêìã= _ÉêåÉåëáìã= QI= _Éêå= NUUVI= pK= ONTÓOOMI= kêK= NUTI=
OSKRKNPMRK=







áã= fåíÉêåÉíK=hçêêáÖáÉêíÉ=qê~åëâêáéíáçå= å~ÅÜ= ÇÉê=^ÄÄáäÇìåÖW=c#êëáÅÜíáÖÉå=ïáëÉå=
îåëÉêå= ëîåÇÉê=ÖìçíÉå= Ñê#åÇÉå=îåÇ= äáÉÄÉå=báÇÖåçëëÉå= ÇÉã=_ìêÖÉêãÉáëíÉê= ö=îåÇ=
ÇÉã=o~í=òÉ=oçíÉåÄìêÖ=îÑ=ÇÉê=qìÄÉê=L=bãÄáÉíÉå=ïáê=ÇÉê=_ìêÖÉêãÉáëíÉê=îåÇ=ÇÉê=ö=
o~í=ÇÉê=pí~í=ò#êáÅÜ=îáåëÉê=ïáääáÖ=ÇáÉåëí=ãáí= íê#ïÉå=~ää= òáí=ÄÉêÉáí=îåÇ=ï~ë=ïáê= ö=
bêÉå= îåÇ= ÖìçíÉë= îÉêãîÖÉå= L= iáÉÄÉå= Ñê#åí= ïáëëÉåí= Çò= ïáê= x\= içÅÜ= áã= m~éáÉêW=
Ü#íáÖÉåz=í~Ö=~äë=ÇáëÉê=ÄêáÉÑ=ö=ÖÉÄÉå=áëí=òÉ=_îêÖÉê=ÉåéÑ~åÖÉå=Ü~ÄÉå=jÉáëíÉê=j®åäáå=
ÜçÅÜãÉáëíÉê=ÇÉê=gìÇÉå=ÇÉê=ö=xÉízïÉ=ä~åÖ=òáíÉë=Äá=#ÅÜ=ïçåÜ~Ñí=ÖÉïÉëÉå=áëí=îåÇ=Ü~J




~äë= Ñê#åíäáÅÜ=ïÉääxÉåzí= íìçå= îåÇ= ö= xáãz=òìç= ëáåÉå= ë~ÅÜÉå= ÄÉÜîäÑÑÉå= ëóÉåí=~äë=ïáê=
#ÅÜ=ïçä=ÖÉíê#ïÉå=L=aò=ïáê= áå= ö= EëçäFáÅÜÉå=ë~ÅÜÉå=îåÇ=áå=îáä=ãÉêÉå=áÉãÉê=ÇÉëíÉê=
ÖÉêåÉê=íìçå=ïÉääÉå=ï~ë=ïáê=ïáëëÉå= ö=#ÅÜ=äáÉÄ=îåÇ=ÇáÉåëíÄÉê=îçå=#åë=áëí=L=dÉÄÉå=
~å= ë~åí= _~êíÜçäçãÉìë= ^ÄÉåí= KK= ö= E~åFåç= äñññ= èìáåíç= ÉíÅK= oÉîÉêëW= táëÉå=
Ñ#êëáÅÜíáÖÉå=#åëÉêå=ëîåÇÉê=ÖìçíÉå=Ñê#åÇÉå=ö=îåÇ=äáÉÄÉå=báÇÖåçëëÉå=ÇÉã=ÄìêÖÉêJ
ãÉáëíÉê= îåÇ= ÇÉã= ö=o~í= ÇÉê= pí~í= òÉ=oçíÉåÄìêÖ= îÑ= ÇÉê= qÜìÄÉêK=aÉê=dÉÇáåÖÄ"êJ
ÖÉêÄêáÉÑ=îçå=j®åäáå=ìåÇ=ëÉáåÉã=_êìÇÉê=póãçå=Ç~íáÉêí=~ääÉêÇáåÖë=ëÅÜçå=îçã=QK=





îáÉääÉáÅÜí= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ãáí= ÇÉê= òìåÉÜãÉåÇ= ìåÑêÉìåÇäáÅÜÉêÉå= mçäáíáâ= ÇÉê=
ÇçêíáÖÉå=lÄêáÖâÉáíI=ïáÉ=ãáí=ÇÉê=^ìëëáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉ=ÄÉëëÉêÉ=wìë~ããÉå~êJ
ÄÉáí=ãáí=ÇÉêàÉåáÖÉå=w"êáÅÜëONSK=wì=ÇÉå=w"êÅÜÉê= gìÇÉå=ÄÉëí~åÇÉå=ëÅÜçå=







iÉï= ~ìÅÜ= ÖÉëí~ííÉíI= òïÉáã~ä= à®ÜêäáÅÜ= pÅÜìä= ìåÇ= `~éáíìä= òì= Ü~äíÉåONVK=






pÅÜ"äÉê= ~ìë= ~åÇÉêÉå= pí®ÇíÉå= òìã=ÖÉãÉáåë~ãÉå= píìÇáìã= áå= ëÉáå=e~ìë=
Éáåòìä~ÇÉåK=c"ê=ÇáÉëÉë=wìÖÉëí®åÇåáë=îÉêéÑäáÅÜíÉíÉ= ëáÅÜ=iÉïI= à®ÜêäáÅÜ= áå=
ÇÉê=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉê=o~íëëíìÄÉ=òïÉá=dä~ëÑÉåëíÉê=ã~ÅÜÉå=òì=ä~ëëÉåOOMK=aáÉëÉ=





dÉÇáåÖÄ"êÖÉêÄêáÉÑÉ= ÉáåòìÜ~äíÉåK= a~ë= òÉáÖí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= Ç~êáåI= Ç~ëë= ÇáÉ=
=
=
ONS==få=oçíÜÉåÄìêÖ=ïìêÇÉ= ëÉáí= NPUO=ÇÉê= à"ÇáëÅÜÉ=e~ìëÄÉëáíò= ÉáåÖÉëÅÜê®åâí=ìåÇ=ÇáÉ=
rãëáÉÇäìåÖ=ÇÉê=gìÇÉå=ÄÉíêáÉÄÉåK=pK=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NORO=ëçJ
ïáÉ= òì=jÉåäáå= oçíÜÉåÄìêÖ= çÇÉê= îçå= m~éÉåÜÉáã= pK= NOSNK= pK= ~ìÅÜ=jáÅÜ~Éä=eK=















ÖÉÄÉå= ìåÇ= òì= áêÉå= Ü~åÇÉå= ~åíïìêíÉåI= ÇÉå= òìç= íçÉÇÉå= ìåÇ= ~ÄòìíìåI=





_"êÖÉêáå= pã~êóI= ÄÉá= pÅÜï~ãÉåÇáåÖÉå= "ÄÉêÑ~ääÉå= ìåÇ= ëÅÜïÉê= îÉêäÉíòí=
ïçêÇÉåK=bê=ëÅÜäÉééíÉ=ëáÅÜ=Äáë=òìã=e~ìë=ÉáåÉë=`ÜêáëíÉåI=ÇÉê=ëçÑçêí=ÇáÉ=
k~ÅÜÄ~êå= òìê= sÉêÑçäÖìåÖ= ÇÉê= q®íÉê= ~ìÑêáÉÑK= wïÉá= k~ÅÜÄ~êå=ãÉáåíÉåW=







ÇÉå= åáÅÜí= åìê= áå= êÉäáÖá!ëÉå= cê~ÖÉå= ÉáåÉ= pÉäÄëíîÉêï~äíìåÖ= Éáåê®ìãíÉåI=
ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ïÉäíäáÅÜ= ÇáÉ= ëÉäÄëí®åÇáÖÉ= ÖÉêáÅÜíäáÅÜÉ= _ÉìêíÉáäìåÖ= îçå=








ÄÉå=é~ÅíÄêáÉÑë= ë~ÖÉI=ïÉåå= ëó=ïÉääÉå=îçå= áåÉå=òáÉÜÉåI= ÇÉê=îçå=pÅÜ~ÑÑÜìëÉå=Ü~äÄ=
ìåÖÉÜáåÇÉêí= ìåÇ= ìåÖÉáêíK= råÇ= ïÉåå= ëó= ëáÅÜ= ~äëç= îçå= pÅÜ~ÑÑÜìëÉå= òáÉÜÉåI= ëç=
ëçääÉå=ëó=ÇÉåëÉäÄÉå=îçå=pÅÜ~ÑÑÜìëÉå=ÇÉå=ÖÉãÉäíÉå=é~ÅíÄêáÉÑÑ=Ü~êì%=ÖÉÄÉå=ìåÇ=òì=
áêÉå= Ü~åÇÉå= ~åíïìêíÉåI= ÇÉå= òìç= íçÉÇÉå= ìåÇ= ~ÄòìíìåI= ÇÉåå= ÇÉê= Ç~ååÉíÜáå=




dÉêáÅÜíëÄ~êâÉáíI= áÜêÉ=hçåíêçääÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÇáÉ= çÄÉêJ
ëíÉå= ê~Äá=ÖÉãÉáåÉê= gìÇÉåëÅÜ~Ñí= áã=ÜÉáäáÖÉå=oÉáÅÜI= áåW= g"ÇáëÅÜÉ=dÉãÉáåÇÉå= ìåÇ=
áÜê= ÅÜêáëíäáÅÜÉê= hçåíÉñí= áå= âìäíìêê®ìãäáÅÜ= îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ERKÓNUK=
=
OMS= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÇáÉë= ãáí= ÇÉê= oÉÅÜíëëíÉääìåÖ= îçå= w"åÑíÉå= îÉêÖäáÅÜÉå= ïçêÇÉåOOQK= aáÉ=
nìÉääÉå=Éêä~ìÄÉå=îçê=~ääÉã=Ñ"ê=w"êáÅÜ=ìåÇ=_~ëÉä=Éíï~ë=ÖÉå~ìÉêÉ=^ìëë~J
ÖÉåK=
få= _~ëÉä= âçååíÉå= ÖÉã®ëë= ÉáåÉã=_"êÖÉêêÉÅÜíëÄêáÉÑ= îçå= NPUS= gìÇÉå=
åáÅÜí=åìê=ÖÉÖÉå=Éáå~åÇÉêI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=ÖÉÖÉå=`ÜêáëíÉå=îçê=ÇÉã=póåJ
~ÖçÖÉåÖÉêáÅÜí= âä~ÖÉåOORK= `ÜêáëíÉå= Ü~ííÉå= ÇáÉ= t~ÜäI= ÖÉÖÉå= gìÇÉå= îçê=
ÇÉã=pÅÜìäíÜÉáëëÉå= çÇÉê= ÇÉã=póå~ÖçÖÉåÖÉêáÅÜí= òì= âä~ÖÉåOOSK=aáÉ= w"êJ
ÅÜÉê=gìÇÉå=êáÅÜíÉíÉå=ëÉáí=ÇÉå=NPTMÉê=g~ÜêÉå=píêÉáíáÖâÉáíÉå=Äáë=òì=R=mÑìåÇ=
ëÉäÄëíK=^ääÉêÇáåÖë=ãáëÅÜíÉ=ëáÅÜ=ÖÉê~ÇÉ=ÜáÉê=ÇÉê=o~í=áããÉê=ãÉÜê=ëçÖ~ê=áå=
áååÉêà"ÇáëÅÜÉ= dÉãÉáåÇÉ~åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå= ÉáåK= báåÉ= ÇêçÜÉåÇÉ= pé~äíìåÖ=
ÇÉê=dÉãÉáåÇÉ=îÉêÜáåÇÉêíÉ=Éê=NPUP=ÇìêÅÜ=Éáå=sÉêÄçí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^åJ
ïÉáëìåÖI= ~ääÉ= gìÇÉå=ã"ëëíÉå= ÇáÉ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ= póå~ÖçÖÉ= ~äë=dÉÄÉíëê~ìã=
ÄÉå"íòÉåK=wìÖäÉáÅÜ=ìåíÉêë~ÖíÉ=ÇÉê=o~íI=ÖÉÖÉå= ëÉáåÉ=rêíÉáäÉ= ~å=Éáå=~ìëJ
ï®êíáÖÉë= à"ÇáëÅÜÉë=dÉêáÅÜí= òì= ~ééÉääáÉêÉå= çÇÉê="ÄÉêÜ~ìéí=w"êÅÜÉê= gìJ
ÇÉå= îçê= Éáå= ëçäÅÜÉë= òì= òáÉÜÉåK=kìê= ÑêÉáïáääáÖÉë= pÅÜáÉÇëÖÉêáÅÜí= îçê= ÇÉê=
dÉãÉáåÇÉ= ìåÇ= ÄÉá= råëáÅÜÉêÜÉáí= ÇÉë= à"ÇáëÅÜÉå= dÉêáÅÜíë= îçå= w"êáÅÜ=
oÉÅÜíë~åÑê~ÖÉ= ÄÉá= ÉáåÉã= ~ìëï®êíáÖÉå=o~ÄÄáåÉê= ÄäáÉÄÉå= Éêä~ìÄíOOTK=aáÉ=
à"ÇáëÅÜÉ=˙dÉãÉáåÇÉ~ìíçåçãáÉ˚=ï~ê=ÜáÉê= äÉíòíäáÅÜ=ïÉÖÉå=áååÉêà"ÇáëÅÜÉå=


















îçå= áåÉå= åÉãÉå= îçê= ìåëÉêã= KKK= ëÅÜìäíÜÉáëëÉå= çÇÉê= áå= ÇÉê= àìÇÉå= ëÅÜìçä= áå= ìåëÉê=
ëí~íK=
OOT==dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NTOUK=





















t®ÜêÉåÇ= Äáë= òìã= båÇÉ= ÇÉë= NPK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=ãáí= ÉáåÉê=^ìëå~ÜãÉ=
~ääÉ= áå=_~ëÉä= ÄÉäÉÖíÉå=ûêòíÉ=häÉêáâÉê=ï~êÉåOPMI= ëáåÇ= Éë= ëÉáí=_ÉÖáåå=ÇÉë=
NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÉáåÜÉáãáëÅÜÉ= ìåÇ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= i~áÉåK=a~êìåíÉê= ÑáåÇÉå=
ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÉáåòÉäåÉI=ÇáÉ=îçå=ÇÉê=pí~Çí=ÉáåÉå=êÉÖÉäã®ëëáÖÉå=pçäÇ=ÉêÜáÉäíÉåI=
ÇÉãå~ÅÜ=ïçÜä=~ìÅÜ=~äë=pí~Çí®êòíÉ=ïáêâíÉåOPNK=dêìåÇë®íòäáÅÜ=îÉêÄçí= Éë=
Ç~ë=háêÅÜÉåêÉÅÜí=ÇÉå=`ÜêáëíÉåI= ÄÉá= à"ÇáëÅÜÉå=ûêòíÉå=eáäÑÉ=òì= ëìÅÜÉåI=
ï~ë= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= póåçÇÉ= îçå= _~ëÉä= ÑÉëíÜáÉäíOPOK= aáÉëÉ= âáêÅÜÉåêÉÅÜíäáÅÜÉ=










òì= ÄÉÜ~åÇÉäåI=ìã=ïÉäÅÜÉ= áå= fí~äáÉå=éê~âíáòáÉêÉåÇÉ= à"ÇáëÅÜÉ=ûêòíÉ=å~ÅÜÖÉëìÅÜí=






ÇêÉá= îçå= áÜåÉå= ëí~åÇÉå= áå= ëí®ÇíáëÅÜÉã= pçäÇK= fã= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ëáåÇ=
ÜáÉê= Ç~åå= ãáí= ÇÉê= ^ìëå~ÜãÉ= ÇÉë= Ääçëë= ~ìÑ= ÇÉê= aìêÅÜêÉáëÉ= í®íáÖÉå=
eÉäó~ë= p~ÄÄ~íá= ïáÉÇÉêìã= ~ìëëÅÜäáÉëëäáÅÜ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ= ûêòíÉ= ìåÇ= pí~ÇíJ



















~ääÉã= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ= âççéÉêáÉêí= ïÉêÇÉåK= tÉäÅÜÉå= _ÉÇ"êÑåáëëÉå= ÇáÉåíÉ=
ÇÉê= à"ÇáëÅÜÉ= wáåëâêÉÇáí\= wìå®ÅÜëí= áëí= âä~ê= ÑÉëíòìÜ~äíÉåI= Ç~ëë= Éë= ÉáåÉå=
ëÉÜê= ÖêçëëÉåI= ïÉëÉåíäáÅÜ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉêÉå= _ÉêÉáÅÜ= áã= hêÉÇáíïÉëÉå= ÇÉë=
pé®íãáííÉä~äíÉêë= ÖáÄíI= áå= ÇÉã=ÇáÉ=h~éáí~äîÉêòáåëìåÖ= ~ìÅÜ=ÇÉå=`ÜêáëíÉå=
êÉÅÜíäáÅÜ= Éêä~ìÄí= ï~êI= áããÉê= ìåíÉê= t~ÜêìåÖ= ÄÉëíáããíÉê= êÉÅÜíäáÅÜÉê=















ã~êâíÉë=ïìêÇÉ= ÇìêÅÜ= à"ÇáëÅÜÉ=dÉäÇîÉêäÉáÜÉê= ~ÄÖÉÇÉÅâíK=aáÉëÉê=^åíÉáä=
îÉêêáåÖÉêíÉ= ëáÅÜ= áã= i~ìÑÉ= ÇÉë= NQK= ìåÇ= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= áããÉê= ãÉÜêK=
k~ÅÜ=ÇÉê=cçêãìäáÉêìåÖ=îçå=jáÅÜ~Éä=qçÅÜ=ÂîÉêäçêÉå=ÇáÉ=gìÇÉå=Äáë=òìã=
















ÄÉá= ~ìÅÜ= òìê= §ÄÉêå~ÜãÉ= ~ääÉê= gìÇÉåëÅÜìäÇÉå= îÉêéÑäáÅÜíÉíÉåOQPK= aáÉëÉ=











çëíëÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉå=^ÇÉäë= ìã= NPMM= EsÉê!ÑÑÉåíäáÅÜìåÖÉå= ÇÉë=j~ñJmä~åÅâJfåëíáJ
íìíë=Ñ"ê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=SSFI=d!ííáåÖÉå=NVTVI=pK=ORQK=
OQP==t~äíÜÉê=jÉêò=EeÖKFI=aáÉ=oÉÅÜíëèìÉääÉå=ÇÉë=h~åíçåë=^~êÖ~ìI=NK=qÉáäI=pí~ÇíêÉÅÜJ
íÉI= _ÇK= RW= a~ë= pí~ÇíêÉÅÜí= îçå= wçÑáåÖÉåI= ^~ê~ì= NVNQI= pK= OTÓPM=kêKI= NS~K= wìã=
d~åòÉå= ëK= g~âçÄ= pí~êâI=aáÉ=oçääÉ= ÇÉê= gìÇÉå= áã= wçÑáåÖÉê=e~åÇÉä= ìåÇ= ÄÉá= ÇÉå=
hóÄìêÖÉê=gìÇÉåëÅÜìäÇÉåI=pÉãáå~ê~êÄÉáí=råáîÉêëáí®í=w"êáÅÜI=NVUNLNVUOI=áåW=_áÄJ
äáçíÜÉâ= ÇÉë= fëê~ÉäáíáëÅÜÉå= hìäíìëòÉåíêìãë= w"êáÅÜI= páÖå~íìêW= _n= SRPK=eÉáåêáÅÜ=
cáåâÉ= EeÖKFI=råÖÉÇêìÅâíÉ=açãáåáâ~åÉêÄêáÉÑÉ= ÇÉë= NPK= g~ÜêÜìåÇÉêíëI= m~ÇÉêÄçêå=






~ÇäáÖÉê=c~ãáäáÉå= áëí= Ç~åå= áã=ïÉáíÉêÉå=i~ìÑÉ= ÇÉë= pé®íãáííÉä~äíÉê= ÇìêÅÜ=
sÉêëÅÜìäÇìåÖ= áå= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= _ÉÇê®åÖåáë= ÖÉê~íÉåI= ïçÄÉá= å~ÅÜ= ÇÉê=
sÉêéÑ®åÇìåÖ= ìåÇ= _Éä~ëíìåÖ= ÇÉê= d"íÉê= ìåÇ= oÉÅÜíÉ= hêÉÇáíÉ= ÄÉá= à"ÇáJ
ëÅÜÉå= dä®ìÄáÖÉêå= ãÉáëí= Ääçëë= ~äë= äÉíòíÉê= ^ìëïÉÖ= ÉêëÅÜáÉåÉåI= Ñä"ëëáÖÉ=
jáííÉä= òì= ÄÉëÅÜ~ÑÑÉåOQSK=aáÉ=sÉêëÅÜìäÇìåÖ=Ü~ííÉ=ïÉáíêÉáÅÜÉåÇÉ=cçäÖÉå=
~ìÑ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=ìåÇ=ÜÉêêëÅÜ~ÑíäáÅÜJéçäáíáëÅÜÉ=píêìâíìêÉåK=páÉ=ÄÉÖ"åJ




éÉêëïáäÉê= d"íÉê= ìåÇ= Ü~ÄëÄìêÖáëÅÜÉå= _ÉëáíòÉë= ÇìêÅÜ= w"êáÅÜ= òì= åÉåJ









åÉìÉêÉå= iáíÉê~íìê= ìåÖÉÄ"ÜêäáÅÜ= Ä~Ö~íÉääáëáÉêí= ïÉêÇÉåI= ëçÖ~ê= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉå=
ÉãéáêáëÅÜÉå=_ÉÑìåÇÉK=pK=òK_K=j~êâìë=_áííã~ååI=hêÉÇáíïáêíëÅÜ~Ñí=ìåÇ=cáå~åòáÉJ










áåW=cêáíò=dä~ìëÉê=ìåÇ= gÉ~å= g~ÅèìÉë=páÉÖêáëíI=aáÉ=iìòÉêåÉê=mÑ~êêÉáÉå= ìåÇ=i~åÇJ
îçÖíÉáÉå=EiìòÉêåÉê=eáëíçêáëÅÜÉ=sÉê!ÑÑÉåíäáÅÜìåÖÉå=TFI=iìòÉêå=NVTTI=pK=NÓNNQK=
OQU==h~êä=eK=cä~ííI=aáÉ=bêêáÅÜíìåÖ=ÇÉê=_ÉêåáëÅÜÉå=i~åÇÉëÜçÜÉáí="ÄÉê=ÇÉå=lÄÉê~~êJ














ÇÉêÖ~åÖ= âäÉáåÉêÉê= ~ÇäáÖÉê= eÉêêÉå= ÄáÉíÉå= ÇáÉ= e"åÉåÄÉêÖÉêK= sçå= d!íò=





ëáÉ= ïÉÖÉå= Ñ®ääáÖÉå= w~ÜäìåÖÉå= ~ìÅÜ= îçê= ÇÉã= w"êÅÜÉê= eçÑÖÉêáÅÜí= îÉêJ
âä~ÖíI=ïÉäÅÜÉë=~ã=NPK=pÉéíÉãÄÉê=NPVT=ÉáåÉå=j~ÜåÄêáÉÑ=~å=ëáÉ=ÉêäáÉëëOROK=
dÉã®ëë=ÉáåÉê=^ìÑëíÉääìåÖ=ìã=NQMM=ëí~åÇ=ÇáÉ=pí~Çí=w"êáÅÜ=Ç~ã~äë=åçÅÜ=
áããÉê= áå= _"êÖëÅÜ~Ñí= Ñ"ê= pÅÜìäÇÉå= îçå= d!íò= áã= rãÑ~åÖ= îçå= ãáåJ







PNK= g~åK= NPOVI= w"êáÅÜW= båíä~ëëìåÖ= ~ìë= ÇÉê= _"êÖëÅÜ~ÑíK= wìê= hêÉÇáíîÉêãáííäìåÖ=
_Éêåë=~å=^ÇäáÖÉ=_ÉáëéáÉäÉ=ÄÉá=e~åëJg"êÖ=dáäçãÉåI=aáÉ=ëí®ÇíáëÅÜÉ=pÅÜìäÇ=_Éêåë=










äÉå= NQPR= ÖáÄíK=^ääÉêÇáåÖë= áëí= ÉáåÉê= ÇÉê= mçëíÉå= åìê= ìåÖÉÑ®Üê= ~åÖÉÖÉÄÉå= ìåÇ= ÄÉá=






OI= qÉáä= NI= w"êáÅÜ= NVPTI= pK= QUI=kêK= NPP= ÄòïK= NPQFI= îÉêä~åÖíÉ=ïáÉ= ÇÉê=içãÄ~êÇÉ=
=
ONO= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
sáÉä= ÄÉÇÉìíÉåÇÉê= ï~ê= ÇáÉ= §ÄÉêëÅÜìäÇìåÖ= ÇÉê= d"íÉê= ìåÇ= báåâ"åÑíÉ=
ÇìêÅÜ= oÉåíÉåÄÉä~ëíìåÖÉå= ìåÇ= sÉêéÑ®åÇìåÖÉåORRK= sáÉääÉáÅÜí= Ü®åÖí= Éë=





Ö~åÖÉåK= eáåÖÉÖÉå= áëí= â~ìã= à"ÇáëÅÜÉê= hêÉÇáí= ÇáêÉâí= òìã= bêïÉêÄ= îçå=
qÉêêáíçêáÉå= îÉêïÉåÇÉí= ïçêÇÉåI= Ç~= Éê= Ç~Ñ"ê= òì= ÜçÅÜ= îÉêòáåëí= ïÉêÇÉå=
ãìëëíÉORTK=^ääÉåÑ~ääë=âçååíÉ=Éê=âìêòÑêáëíáÖ=ÄÉá=ÜçÜÉã=_ÉÇ~êÑ=iáèìáÇáí®í=
îÉêëÅÜ~ÑÑÉåI= ïìêÇÉ= Ç~åå= ~ÄÉê= ê~ëÅÜ= ÇìêÅÜ= Ö"åëíáÖÉêÉ= ^åäÉáÜÉå= çÇÉê=
ÇìêÅÜ= píÉìÉêÉáåå~ÜãÉå= ÉêëÉíòíK= mêáî~íÉ=ïáÉ=!ÑÑÉåíäáÅÜÉ= pÅÜìäÇåÉê=ï~J
êÉå= ëáÅÜ= ëÉÜê= ÇÉìíäáÅÜ= ÄÉïìëëíI= Ç~ëë= ÜçÅÜîÉêòáåëäáÅÜÉ=a~êäÉÜÉåëëÅÜìäJ
ÇÉå=ëç=ê~ëÅÜ=ïáÉ=ã!ÖäáÅÜ=áå=åáÉÇêáÖîÉêòáåëäáÅÜÉ=oÉåíÉåëÅÜìäÇÉå=ìãòìJ
ï~åÇÉäå=ï~êÉåK=a~ë= ÄÉíçåí= òìã=_ÉáëéáÉä= ÇÉê= w"êÅÜÉê=`ÜçêÜÉêê=cÉäáñ=
eÉããÉêäáåW=ÇÉê=^ÇÉä=îÉêâ~ìÑÉ=oÉåíÉåI=ïÉáä=Éê=ëáÅÜ=îçå=tìÅÜÉêòáåëÉå=
ÄÉá= !ÑÑÉåíäáÅÜÉå= tìÅÜÉêÉêå= Éåíä~ëíÉå= ã"ëëÉORUK= aáÉ= pí~Çí= táåíÉêíÜìê=
Ü~í=NQOT=~ìÑ=o~í=ÇÉë=_~ëäÉê=cáå~åòÉñéÉêíÉå=hçåê~Ç=òÉã=e~ìéí=åáÉÇêáÖJ
îÉêòáåëäáÅÜÉ=bïáÖêÉåíÉå=EOIVBF=îÉêâ~ìÑí=ìåÇ=ãáí=ÇÉã=bêä!ë=Ü!ÜÉêîÉêJ
òáåëäáÅÜÉ= táÉÇÉêâ~ìÑëêÉåíÉå= ERÓSBF= ìåÇ= ~ìÅÜ= Éáå= a~êäÉÜÉå= îçå= NMM=















ëÅÜ~Ñí= dêÉáÑÉåëÉÉ= åìê= âìêòÑêáëíáÖ= à"ÇáëÅÜÉå= hêÉÇáí= ÄÉ~åëéêìÅÜíK= t~äíÉê=
_~ìã~ååI= aÉê= ÖìíÉ= pã~êá~K= ^ìë= w"êáÅÜë= gìÇÉåÖ~ëëÉ= áã= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíI= áåW=
qìêáÅìã=T=ENVTSFI=kêK=PI=pK=NUÓOQI=ÜáÉêW=pK=TK=
ORU==e~åëJg"êÖ=dáäçãÉåI=aÉê=qê~âí~í= ˙aÉ=ÉãéíáçåÉ=Éí=îÉåÇáíáçåÉ=ìåáìë=éêç=îáÖáåíá˚=
ÇÉë= j~ÖáëíÉêë= cÉäáñ= eÉããÉêäáåI= áåW= píìÇáÉå= òìã= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíK= cÉëíëÅÜêáÑí=




áåÇÉëëÉåI= Ç~ëë= ã~å= "ÄÉê= d"íÉê= îÉêÑ"ÖíÉI= ÇáÉ= åçÅÜ= åáÅÜí= "ÄÉêëÅÜìäÇÉí=
ï~êÉå=ìåÇ=~ìÑ=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉëÉ=oÉåíÉå=ÖÉäÉÖí=ïÉêÇÉå=âçååíÉåK=
rã= âäÉáåÉêÉ= pÅÜìäÇÉå= ëáåÇ= ~ìÅÜ= ÉáåòÉäåÉ= e®ìëÉêI= _~ìÉêåÜ!ÑÉI=
ûÅâÉê=ìåÇ=oÉÄÉå=áÜêÉå=_ÉëáíòÉêå=îÉêäçêÉå=ÖÉÖ~åÖÉåOSMK=báåÉ=ÄÉëçåÇÉêë=
ä®ëíáÖÉ= kÉÄÉåÉêëÅÜÉáåìåÖ= ÄÉá= _ÉíêÉáÄìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå= ï~ê= ÇÉê= pí~ÇíîÉêJ




îçê= ~ääÉã=jÉíòÖÉêå= ìåÇ=qìÅÜÜ®åÇäÉêåOSNK=sÉêÉáåòÉäí= Ü~ííÉå= ä®ÅÜÉêäáÅÜ=
âäÉáåÉ= _Éíê®ÖÉ= ëçäÅÜÉ= cçäÖÉåW= aÉê= pÅÜìÜã~ÅÜÉê= e~ëÉåÄê"ÖÉä= ãìëëíÉ=
ÇáÉ= pí~Çí=ïÉÖÉå= ÉáåÉê= pÅÜìäÇ= îçå= ÉáåÉã= mÑìåÇ= ~å= bëíÉêI= ÇáÉ= qçÅÜíÉê=
h~äã~åëI=îÉêä~ëëÉåI=ÇÉê=c~ëëÄáåÇÉê=gçÜ~ååÉë=dê~ëÉê=ïÉÖÉå=NM='=~å=ÇÉå=
gìÇÉå= dçíäáÉÄOSOK= sÉêÉáåòÉäí= ïìêÇÉå= pÅÜìäÇåÉê= îçã= w"êÅÜÉê= eçÑÖÉJ
êáÅÜí=~ìÅÜ=áå=ÇáÉ=^ÅÜí=Éêâä®êíI=Éáåã~ä=ïÉÖÉå=Ääçëë=NR=dìäÇÉåOSPK=
aáÉ= pí®ÇíÉ= ëÉäÄëí= Ü~ÄÉå= áããÉê= ïÉåáÖÉê= à"ÇáëÅÜÉë= h~éáí~ä= ÄÉ~åJ
ëéêìÅÜíK= fã=NQK= g~ÜêÜìåÇÉêí=ïìêÇÉå=ëí®ÇíáëÅÜÉ=^åäÉáÜÉå= áå=cçêã=îçå=
oÉåíÉå=òì=ïÉëÉåíäáÅÜ=Ö"åëíáÖÉêÉå=wáåëë®íòÉåI=ÇáÉ=îçå=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=h®ìJ
ÑÉêå=ÉêïçêÄÉå=ïìêÇÉåI=ÜáÉê=òìê=Ççãáå~åíÉå=hêÉÇáíÑçêãK=g"ÇáëÅÜÉ=ìåÇ=
äçãÄ~êÇáëÅÜÉ=hêÉÇáíÉ= ~å=pí®ÇíÉ=ÖáåÖÉå= ëÉáí=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=NQK= g~ÜêÜìåJ
ÇÉêíë=ÇÉëÜ~äÄ=ê~éáÇÉ=òìê"Åâ=ìåÇ=ÄÉÖÉÖåÉå=áã=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêí=åìê=åçÅÜ=
ëÉäíÉå=ìåÇ=åìê=ìåíÉê=ÄÉëçåÇÉêÉå=rãëí®åÇÉåK=få=_~ëÉä=ìåÇ=w"êáÅÜ=ëáåÇ=
^åäÉáÜÉå=ÄÉá= gìÇÉå= ëÅÜçå= áã=NQK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ëÉäíÉå=ìåÇ=îÉêäáÉêÉå= áãJ
ãÉê=ãÉÜê= ÜáåíÉê= ÇÉå=oÉåíÉåâêÉÇáíÉå= àÉÇÉë=dÉïáÅÜíOSQK= få=_Éêå= Ü~ÄÉå=









OSP==pK= Éíï~= ^ÅÜíÉêâä®êìåÖÉå= ïÉÖÉå= pÅÜìäÇÉå= ÄÉá= gìÇÉå= ÉÄÇKI= pK= OPOI= NSKOKNPVNX==
pK=OPPI=PMKNMKNPVNX=SKVKNPVNX=ORKSKNPVOX=NKNOKNPVNX=NMKNOKNPVPX=pK=OPQI=NRKNOKNPVRX=
OPKNNKNPVS=EïÉÖÉå=NQ=Ñä=T=mä~éé~êí=ìåÇ=pÅÜ~ÇÉåFK=
OSQ==cêÉóI=cáå~åòÖÉëÅÜáÅÜíÉ= E^åãK=NUUFI= pK= OMOÑKW= ÂtÉåå="ÄÉêÜ~ìéí= ÇáÉ=a"êÑíáÖâÉáí=
ÇÉë=ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉå=nìÉääÉåã~íÉêá~äë=åáÅÜí=àÉÇÉå=pÅÜäìëë=îÉêÄáÉíÉíI=ëç=ã!ÅÜíÉ=ã~å=
ÇÉê= ëÅÜïÉÄÉåÇÉå=pÅÜìäÇ= áã=w"êÅÜÉê= cáå~åòÜ~ìëÜ~äíI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ëÉáí=_ÉÖáåå=
ÇÉë=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêíëI=âÉáåÉ=Öê!ëëÉêÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=òìÉêâÉååÉåKÊ=





ÇÉå= ÄÉêÉáíë= Ç~ã~äë= oÉåíÉåîÉêâ®ìÑÉ= ~äë= hêÉÇáíÑçêã= ìåÇ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ=
dä®ìÄáÖÉê=~ìë=_~ëÉä=Ö~åò=áã=sçêÇÉêÖêìåÇOSSK=c"ê=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå=ÄäáÉÄÉå=
à"ÇáëÅÜÉ= hêÉÇáíÉ= ~ìÅÜ= áã= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêí= îçå= ÉáåÉê= ÖÉïáëëÉå= _ÉÇÉìJ
íìåÖI="ÄÉêëíáÉÖÉå=~ÄÉê=â~ìã= àÉ=ÇáÉ=NMM=dìäÇÉåJdêÉåòÉK=oÉåíÉåâêÉÇáíÉ=
ï~êÉå= ÜáÉê=ïÉëÉåíäáÅÜ= ïáÅÜíáÖÉêOSTK= c"ê= ÉáåáÖÉ= pí®ÇíÉ= ëáåÇ= â~ìã= à"ÇáJ
ëÅÜÉ=^åäÉáÜÉå=ÄÉäÉÖíI=ëç=Ñ"ê=iìòÉêåI=Ñ"ê=Ç~ë=ÇáÉ=ä"ÅâÉåÜ~ÑíÉ=§ÄÉêäáÉÑÉJ
êìåÖ= òïáëÅÜÉå= NPQR= ìåÇ= NQUN= ^åäÉáÜÉå= áã= _Éíê~Ö= îçå= êìåÇ= NTÛMMM=
dìäÇÉå=ÄÉäÉÖíI= Ç~îçå= åìê= ÖÉê~ÇÉ= UM=dìäÇÉå= îçå= ÉáåÉã= gìÇÉåOSUK=aáÉ=
_Éíê®ÖÉ=òïáëÅÜÉå=U=ìåÇ=OSM=dìäÇÉåI=ÇáÉ= áå=píK=d~ääÉå= ~åÑ~åÖë=ÇÉë=NRK=
g~ÜêÜìåÇÉêíë= åçÅÜ= ÉêëÅÜÉáåÉåI= ëáåÇ= ÄÉÇÉìíìåÖëäçëOSVK= táåíÉêíÜìê= áëí=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=§ÄÉêå~ÜãÉ=ÉáåÉë=ÖêçëëÉå=qÉáäë=ÇÉê=pÅÜìäÇÉå=e~ÄëÄìêÖë=ÄÉá=





ëáÅÜ= ÖÉêáåÖÉå= _Éíê®ÖÉ= îçå= Äáë= òì= Ü!ÅÜëíÉåë= OMM= dìäÇÉå= åçÅÜ= áå= ÇÉê=
òïÉáíÉå=e®äÑíÉ=ÇÉë=NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= áåë=dÉïáÅÜí=ÖÉÑ~ääÉå= ëÉáåOTNK=a~ëë=









OST==i~åÇçäíI=cáå~åòÜ~ìëÜ~äí= E^åãK=NNNFI= pK=QMSÑKW= ÂaÉê=à"ÇáëÅÜÉ=hêÉÇáí=Ü~ííÉ= ëÉáåÉ=
oçääÉ=ëçïçÜä=áã=!ÑÑÉåíäáÅÜÉå=ïáÉ=~ìÅÜ=áã=éêáî~íÉå=pÉâíçê=ÉåÇÖ"äíáÖ=îÉêäçêÉåKÊ=
OSU==cêáíò=pÅÜ~ÑÑåÉêI=aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=äìòÉêåáëÅÜÉå=qÉêêáíçêá~äéçäáíáâ=Äáë=NRMMI=fsW=
aáÉ= jáíííÉä= ÇÉê= äìòÉêåáëÅÜÉå= qÉêêáíçêá~äéçäáíáâI= áåW= aÉê= dÉëÅÜáÅÜíëÑêÉìåÇ= VT=
ENVQQFI= pK= NNVÓOSPI= ÜáÉê= áåëÄÉëK= pK= NMK=j~êíáå=h"êåÉêI= iìòÉêåÉê= pí~~íëÑáå~åòÉåI=




OTM==h~ëé~ê= e~ìëÉêI= táåíÉêíÜìêë= píê~ëëÄìêÖÉê= pÅÜìäÇ= ENPNQÓNQTVFK= jáí= _Éáä~ÖÉå=
ENQMRÓNQTTFI= áåW= g~ÜêÄìÅÜ= Ñ"ê= pÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= OU= ENVMPFI= pK= NÓRVK==
pK=ÇÉãå®ÅÜëí=e~åëJg"êÖ=dáäçãÉåI=o~ìã=ìåÇ=hçããìåáâ~íáçåI=òïÉá=h~íÉÖçêáÉå=











ÇÉåëÅÜìäÇÉåíáäÖìåÖÉå=ìåíÉê=h!åáÖ=tÉåòÉä= NPURI= îçå=ÇÉåÉå= òìã=_ÉáJ
ëéáÉä=~ìÅÜ=ÇáÉ= gìÇÉå=áå=_~ëÉä=ìåÇ=~åÇÉêÉå=pÅÜïÉáòÉê=pí®ÇíÉå=ÄÉíêçÑÑÉå=





êÉÅÜåìåÖÉåI= báåòÉäÜÉáíÉå= ÇÉê= aìêÅÜÑ"ÜêìåÖ= òì= ÉêâÉååÉåI= ïáÉ= ëÅÜçå=
oìÇçäÑ=t~ÅâÉêå~ÖÉä=Ñ~êÄáÖ=ÑçêãìäáÉêí=Ü~íW=Âtáê=ëÉÜÉå=båÇÉ=gìåáë=ìåÇ=
^åÑ~åÖë=gìäáë=NPUR=ÇáÉ=o~íëÇÉéìíáÉêíÉå=áå=ÇáÉ=gìÇÉåÜ®ìëÉê=ÖÉÜÉåI=òìã=
bÄÉêäáåI= òìã= jçëÉëI= òìã= oìÄáåI= òìã= jÉåäáå= ìëïKI= îÉêåÉÜãÉå= ÇáÉ=
^ìëÖ~ÄÉå= Ñ"ê=mÉêÖ~ãÉåí=ìK=ÇÖäK=òì=ÇÉå=mêçíçâçääáÉêìåÖÉå=ìåÇ=fåîÉåJ
í~ê~ìÑå~ÜãÉåI= Ñ"ê= _Éï~ÅÜìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= áå= áÜêÉå=tçÜåìåÖÉåI= áå= ÇÉê=
póå~ÖçÖÉ=ìåÇ=~ìÑ=ÇÉå=dÉÑ®åÖåáëí"êãÉåI=Ñ"ê=ÇáÉ=ïáÉÇÉêÜçäíÉå=dÉë~åÇíJ
ëÅÜ~ÑíÉå=å~ÅÜ=räã=KKK=KÊOTQ=^åÇÉêÉ=báåíê®ÖÉ=òÉáÖÉå=ÇÉå=báåòìÖ=îçå=òïÉá=
aêáííÉäå= ÇÉê= à"ÇáëÅÜÉå= cçêÇÉêìåÖÉåI= Éíï~W=eìÖ= òÉê= pìååÉå= ÖÉåK= c#êJ
åçï=ëçä=ìåëÉêÉå=ÜÉêêÉå=ÇÉå=òïÉáíÉáä=~å=ÇÉå=TM=ÖìäÇáå=ëç=Éê=a~îáÇ=ÇÉã=
àìÇÉå=ëÅÜìäÇáÖ=áëíOTRK=
aÉê= à"ÇáëÅÜÉ=hêÉÇáí= âçååíÉ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=^êí=eáäÑëÑìåâíáçåÉå=ÄÉá= ÇÉê=
Ñáå~åòáÉääÉå=^ÄïáÅâäìåÖ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=sçêÖ®åÖÉ="ÄÉêåÉÜãÉåK=NPON=
äáÉëëÉå= ÇáÉ= w"êÅÜÉê= _"êÖÉê= gçÜ~åë= _ê~åÇÉë= ìåÇ= ëÉáåÉ= cê~ì=h~íÜêáå= áå=
ÇáÉ=rêâìåÇÉ="ÄÉê=áÜêÉ=d"íÉêëÅÜÉåâìåÖ=~å=Ç~ë=häçëíÉê=o"íá=ÉáåÉ=hä~ìJ





òá~äâçåÑäáâíÉ= ENQKÓOMK= gÜKFI=ÜÖK= îçå=p¨Ä~ëíáÉå=dìÉñ=Éí= ~äKI= EpÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉå=dÉJ
ëÉääëÅÜ~Ñí=Ñ"ê=táêíëÅÜ~ÑíëJ=ìåÇ=pçòá~äÖÉëÅÜáÅÜíÉ=NOFI=pK=NPTÓNRUK=
OTP==bë= áëí= ìåêáÅÜíáÖI= Ç~ëë= _~ëÉä= ~å= ÇÉê= NK= gìÇÉåëÅÜìäÇÉåíáäÖìåÖ= åáÅÜí= ÄÉíÉáäáÖí=ï~êI=
ïáÉ=^êíÜìê=p#ëëã~ååI=aáÉ=gìÇÉåëÅÜìäÇÉåíáäÖìåÖÉå=ìåíÉê=h!åáÖ=tÉåòÉä=EpÅÜêáÑJ
íÉå= ÇÉê= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= òìê= c!êÇÉêìåÖ= ÇÉê= táëëÉåëÅÜ~Ñí= ÇÉë= gìÇÉåíìãëFI= _Éêäáå=
NVMTI=pK=TPÑKI=ìåÇ=dáåëÄìêÖÉêI=_~ëÉä=E^åãK=VMFI=pK=PURÓPVPI=ëçïáÉ=Ç~å~ÅÜ=Éíï~ë=










ÖÉêëI= Ç~ëë= Éê= ÄÉá=sÉêòìÖ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ˙dÉäÇ= ~ìÑ= pÅÜ~ÇÉå=åÉÜãÉå˚= Ó= ~äëç=
ÇìêÅÜ= Éáå= a~êäÉÜÉå= ÖÉÖÉå= sÉêòìÖëòáåë= ÄÉá= à"ÇáëÅÜÉå= çÇÉê= ÅÜêáëíäáÅÜJ
äçãÄ~êÇáëÅÜÉå=tìÅÜÉêÉêå=ÄÉá=c®ääáÖâÉáí=Ó=íÉêãáåÖÉêÉÅÜí=òìã=ÖÉëÅÜìäJ
ÇÉíÉå=_Éíê~Ö=âçããÉå=âçååíÉK=^ìÅÜ=ÇáÉ=pí~Çí=w"êáÅÜ= ëÉäÄëí=Ü~í=ÇáÉëÉë=
oÉÅÜí= ÇÉå= péáí~äéÑäÉÖÉêå= NPOP= ÉáåÖÉê®ìãíI= ~äë= ëáÉ= ÄÉá= ÇáÉëÉå= OR=j~êâ=
páäÄÉê= ~ìëäáÉÜOTTK= báåÉ= _ìëëÉåçêÇåìåÖ= ÇÉê= pí~Çí=táåíÉêíÜìê= îçå= NPOQ=
ë~Ü=îçêI=Ç~ëë=~ìë=ÇÉê=pí~Çí=sÉêïáÉëÉåÉ=Éêëí=å~ÅÜ=w~ÜäìåÖ=îçå=NM=j~êâI=
ëÉá= Éë=Ä~ê=çÇÉê=ÇìêÅÜ=mÑ®åÇÉêI=Ç#= Éáå=gìÇÉ=ìãÄÉ=ëç=îáä=ÖìçíÉë=ÖÉåÉãÉI=
òìê"ÅââÉÜêÉå= Ç"êÑíÉåOTUK= ^ìÅÜ= cçêÇÉêìåÖÉå= ~ìë= e~åÇÉäëÖÉëÅÜ®ÑíÉå=
âçååíÉå=ëç=~ÄÖÉëáÅÜÉêí=ïÉêÇÉåOTVK=pÉäÄëí= ÉáåÉã=gìÇÉå=ïìêÇÉ=ÇìêÅÜ=ÉáJ
åÉå= _~ëäÉê= e~åÇïÉêâÉê= Ç~ë= oÉÅÜí= ÉáåÖÉê®ìãíI= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= dÉäÇ= ~ìÑ=
pÅÜ~ÇÉå=ÄÉá= ~åÇÉêÉå= gìÇÉå= Ñ"ê= ÉáåÉ=pÅÜìäÇ=~ìë=ÉáåÉã=h~ìÑ=ÄÉá=c®ääáÖJ
âÉáí=ÄÉò~Üäí=òì=ã~ÅÜÉåOUMK=^ääÉêÇáåÖë=ëÅÜÉáåí=ÇáÉ=p~ÅÜÉ=ëÅÜçå=Ñê"Ü=~ìë=
ÇÉã=oìÇÉê=ÖÉä~ìÑÉå=òì=ëÉáåI=áåÇÉã=cçêÇÉêìåÖÉå=~ìÅÜ=çÜåÉ=táëëÉå=ìåÇ=





OTS==rêâìåÇÉåÄìÅÜ= ÇÉê= pí~Çí= ìåÇ=i~åÇëÅÜ~Ñí= w"êáÅÜI= ÄÉ~êÄI= îçå= gK= bëÅÜÉê= ìåÇ= mK=
pÅÜïÉáòÉêI= NMK=_ÇKI=w"êáÅÜ=NVNSI=pK= NQRÑKI=kêK=QTQOI= QK=kçîK=NPONK=däÉáÅÜ~êíáÖÉ=
páÅÜÉêÜÉáí= ÄÉá= ÉáåÉã= iÉáÄÇáåÖ= ÇÉë= häçëíÉêë= båÖÉäÄÉêÖI= ÉÄÇKI= NNK= _ÇKI= w"êáÅÜ=
NVOMI=pK=PVQÓPVSI=kêK=QRMNI=RK=j®êò=NPPPI=w"êáÅÜK=wìã=pÅÜ~ÇÉååÉÜãÉå=ëK=dìáÇç=
háëÅÜI= a~ë= pÅÜ~ÇÉååÉÜãÉåI= áåW= oÜÉáåáëÅÜÉ= wÉáíëÅÜêáÑí= Ñ"ê= wáîáäJ= ìåÇ=
mêçòÉëëêÉÅÜí=R=ENVNPFI=pK=QTTÓRMSX=eÉäãìíÜ=píê~Ç~I=dÉäÇ=~ìÑ=pÅÜìäÇÉå=åÉÜãÉåI=
áåW= e~åÇï!êíÉêÄìÅÜ= òìê= ÇÉìíëÅÜÉå= oÉÅÜíëÖÉëÅÜáÅÜíÉI= _ÇK= NI= _Éêäáå= NVTNI==
péK=NQRRK=




pK= NUUÑKI= kêK= PTSSI= OTKPKNPVQW= dÉÄê"ÇÉê= eÉáåêáÅÜ= ìåÇ= gçÜ~åë= håçéÑäáå= îçå=





OUN==w"êÅÜÉê= pí~ÇíÄ"ÅÜÉê= E^åãK= QQFI= _ÇK= NI= pK= PPI= kêK= UV= ìåÇ= SSX=kêK= NSPW= Âj~å=










ÇÉêìåÖÉå= îÉêòÉáÅÜåÉí= ïìêÇÉåI= ÇáÉ= òìã= báåòìÖ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ëí®ÇíáëÅÜÉå=
báåÖÉïáååÉê=~åÖÉãÉäÇÉí=ïìêÇÉåOUPK=





= ^åò~Üä= dÉë~ãíëìããÉ= aìêÅÜëÅÜåáíí= píêÉììåÖ=
à"ÇáëÅÜ= NRR= PTTMIVO=ÑäK= OQIPP=ÑäK= MIOQÓTRM=ÑäK=























aáÉ= îçå= OM= gìÇÉå= ìåÇ= g"ÇáååÉå= áåëÖÉë~ãí= ÉáåÖÉÑçêÇÉêíÉ= pìããÉ=
ÄÉä®ìÑí=ëáÅÜ=áå=ÇáÉëÉå=Ñ"åÑ=g~ÜêÉå=áå=NRR=ÉáåòÉäåÉå=báåíê®ÖÉå=~ìÑ=PTTMIVO=
ÑäK=táê=Ñ~ëëÉå=åìê=àÉåÉ=a~êäÉÜÉåI=ïÉäÅÜÉ=ïÉÖÉå=w~ÜäìåÖëë®ìãáÖâÉáí=~åJ
ÖÉãÉäÇÉí=ïìêÇÉåK= få= ÇÉã=âäÉáåÉêÉå=jìêíÉå=ïìêÇÉå= áå= ÇÉå= PO= g~ÜêÉå=
îçå= NPVPÓNQOR=ãÉÜê= ~äë= NPMM= dÉäÇÖÉëÅÜ®ÑíÉ= ÇìêÅÜ= OP= gìÇÉå= ÖÉí®íáÖíI=







ÉáåÉ=jáííÉäëí~Çí= íóéáëÅÜ= áëíOUTI= ä~Ö= áã=ìåíÉêÉå=hêÉÇáíëÉÖãÉåíK=aÉê= _ÉJ
íê~Ö= îçå= Éíï~= OM= dìäÇÉå= áëí= åáÅÜí= ÖÉê~ÇÉ= ÄÉÇÉìíÉåÇI= ïÉåå= ã~å= ÄÉJ
ÇÉåâíI= Ç~ëë= òìã= _ÉáëéáÉä= áå= ÇÉå= oÉåíÉå~åäÉáÜÉå= ÇÉê= pí~Çí= _~ëÉä= ÄÉá=
`ÜêáëíÉå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= báåòÉäÄÉíê®ÖÉ= ìåíÉê= NMM=dìäÇÉå="ÄÉêÜ~ìéí= åáÅÜí=














pK=j~ííÜá~ë=pÅÜã~åÇíI= gìÇÉáI= ÅáîÉë= Éí= áåÅçäÉW= píìÇáÉå=òìê= à"ÇáëÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=
h!äåë=áã=jáííÉä~äíÉê=EcçêëÅÜìåÖÉå=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=gìÇÉåI=^ÄíÉáäìåÖ=^W=^ÄJ
Ü~åÇäìåÖÉåI=_ÇK=NNFI=e~ååçîÉê=OMMOK=få=jìêíÉå=ïìêÇÉå=áå=ÇÉå=PO=g~ÜêÉå=îçå=
NPVPÓNQOR= ãÉÜê= ~äë= NPMM= dÉäÇÖÉëÅÜ®ÑíÉ= ÇìêÅÜ= OP= gìÇÉå= ÖÉí®íáÖíI= à®ÜêäáÅÜ= áã=
aìêÅÜëÅÜåáíí=~äëç=Éíï~=QNK=
OUT==jáÅÜ~Éä= qçÅÜ= åÉååí= ÇáÉ= pí"ÅâÉäìåÖ= ÖÉã®ëë= ÇÉå= hçåëí~åòÉê= dÉêáÅÜíëÄ"ÅÜÉêå=
NQOPÓNQOV=íóéáëÅÜ=Ñ"ê=ÉáåÉ=jáííÉäëí~ÇíK=eáÉê=ëáåÇ=hêÉÇáíÉ=îçå=ÉáåÉã=Ü~äÄÉå=Äáë=
"ÄÉê=PMM= ÑäK= îÉêòÉáÅÜåÉíI=ïçÄÉá= êìåÇ=UOB=ìåíÉê=RM= ÑäK=ÄÉíê~ÖÉåK= få=táåíÉêíÜìê=















dä®ìÄáÖÉê= ^åò~Üä= B= aìêÅÜëÅÜåáíí=ÑäK= dÉë~ãí=ÑäK= B=
gìÇÉå= NRR= QIM= OQIPP= PTTMIVO= OQIS=
içãÄ~êÇÉå= OQ= MIS= UVINN= ONPUISS= NQIM=
~åÇÉêÉ=`ÜêáëíÉå= PSUV= VRIQ= OIRR= VQMRIOO= SNIQ=






ë~ããÉå= PUISB= ÇÉê= dÉäÇâêÉÇáíëìããÉ= ÉáåÑçêÇÉêíÉåI= ~ã= dÉë~ãí= ÇÉê=
pÅÜìäÇëìããÉå=ëçÖ~ê=òì= ÜçÅÜI=Ç~= ëáÅÜ=ìåíÉê= áÜêÉå=cçêÇÉêìåÖÉå=â~ìã=




_Éíê~Ö=ÑäK= ^åò~Üä=hêÉÇáíÉ= B= qÉáäÄÉíê~Ö=ÑäK= B=
Äáë=N= OQPO= SP= VOMIN= S=
[=N=Ó=NM= NNVT= PN= PTMSIV= OQ=
[=NM= OQM= S= NMSUTIU= TM=











ESBF= ãáí= ÉáåÉã= dÉë~ãíîçäìãÉå= îçå= NMÛSUTIU= ÑäK= ETMBF= ~ìëK= få= ÇÉå=
báåÖÉïáååÉêîÉêòÉáÅÜåáëëÉå=ïáêÇ=~äëç=îçê=~ääÉã=ÉáåÉ=j~ëëÉ=Ö~åò=âäÉáåÉê=








































ÉêäáëíÉå= å~ÅÜ=sÉêã!ÖÉåëëÅÜáÅÜíÉå= ÉáåÖÉçêÇåÉí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=j~ëëÉ= ÇÉê=
âäÉáåÉå=ìåÇ=âäÉáåëíÉå=_Éíê®ÖÉ=ÉåíÑ~ääÉå=~ìÑ=^åÖÉÜ!êáÖÉ=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=ìåíÉJ
êÉå= pÅÜáÅÜíÉåI= ~ÄÉê= ÇáÉ= ÖÉêáåÖÉ= w~Üä= ÇÉê= pÅÜìäÇÉå= ÇÉê= çÄÉêÉå= ÄÉáÇÉå=
pÅÜáÅÜíÉå= ëìããáÉêÉå= ëáÅÜ= òì= ÉáåÉã=_Éíê~ÖI=ïÉäÅÜÉê= ÇÉìíäáÅÜ="ÄÉê= ÇÉê=
e®äÑíÉ=ÇÉê=dÉë~ãíëìããÉ=äáÉÖíK=bë=ï~êÉå=~äëç=åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=^êãÉå=ìåÇ=
_ÉÇ"êÑíáÖÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉëÉ=hêÉÇáíÉ=áå=^åëéêìÅÜ=å~ÜãÉåK=kÉÄÉå=ÇÉê=kçí=





ìåÇ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= îçê= ÉáåÉê= sÉêëÅÜìäÇìåÖ= ÇìêÅÜ= ëçäÅÜÉ=
hêÉÇáíÉ=ÖÉëÅÜ"íòíOVMK=
dÉê~ÇÉ= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë=a~êäÉÜÉåëâêÉÇáíë= áëí= îçå= ÇÉå= wÉáíÖÉåçëëÉå=
áããÉê=ïáÉÇÉê=ÖÉ~êÖï!Üåí=ïçêÇÉåI=Ç~ëë=`ÜêáëíÉå=ëáÅÜ=~å=ÇÉå=dÉëÅÜ®ÑJ
íÉå=ÇÉê= gìÇÉå=ÄÉíÉáäáÖíÉåK=pç=ïáÉ= áã=NRK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÉåíÖÉÖÉå=îáÉäÑ~ÅÜ=
áå= ÇÉê= iáíÉê~íìê= ÖÉ®ìëëÉêíÉê=jÉáåìåÖ= ÇÉê= ÅÜêáëíäáÅÜÉ=a~êäÉÜÉåëïìÅÜÉê=
åáÅÜí=Éíï~=ÖÉÇìäÇÉíI=ëçåÇÉêå=îÉêÑçäÖí=ïìêÇÉOVNI=ëç=ïìêÇÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=_ÉJ
íÉáäáÖìåÖ= îçå= `ÜêáëíÉå= ~å= à"ÇáëÅÜÉå= hêÉÇáíÖÉëÅÜ®ÑíÉå= ÖÉêáÅÜíäáÅÜ= ÄÉJ
ä~åÖíK=
wì=ÉáåÉã=ÄÉÇÉìíÉåÇÉå=sÉêÑ~ÜêÉå=ëÅÜçå=~ääÉáå=îçå=ÇÉê=^åò~Üä=ìåÇ=
îçã=^åëÉÜÉå= ÇÉê= _ÉíÉáäáÖíÉå= ÜÉê= áëí= Éë= áå= w"êáÅÜ= NQNO= ÖÉâçããÉåOVOW=
j~å=ëçä=å~ÅÜ=Ö~å=îåÇ=êáÅÜíÉåI=~äë=ÉíäáÅÜ=âêáëí~å=ä#í=ÇáÉå=àìÇÉå=áå=îåëÉê=
ëí~íí= Ä~ê= ÖÉäí= îãÄ=ïìçÅÜÉê= ÖÉäáÅÜÉå= Ü~åíI= Éáå= éÑìåí= îãÄ= N= Çå= òÉ= ÇÉê=
ïìÅÜÉåI=ÉíïÉåå=í#êÉê=îåå=ÉíïÉå=åÉÅÜÉêI=îåÇ=Çò=çìÅÜ=ÉíäáÅÜ=ä#í=ÇáÉå=àìJ
ÇÉå=îÑÑ=òáä=âçÉÑÑ=ÖÉÄÉå=Ü~åí=îåÇ=Ö~ÄÉå=áåÉå=ÇçÅÜ=å#í=~åÇÉêë=Ç~åå=Ä~ê=
ÖÉäíK= a~ë=e~ìéíîÉêÖÉÜÉå=ÄÉëí~åÇ= ~äëç= ÖÉã®ëë= ÇáÉëÉã=råíÉêëìÅÜìåÖëJ
~ìÑíê~Ö=Ç~êáåI=Ç~ëë=`ÜêáëíÉå=ÇÉå=gìÇÉå=dÉäÇ=ÖÉäáÉÜÉå=Ü~ííÉåI=ìåÇ=òï~ê=













h!äåI= ÇÉê= oÜÉáå= ìåÇ= Ç~ë= oÉáÅÜI= iÉáéòáÖ= NVOTI=kÇêK= h!äåLdê~ò= NVRS= Eh!äåÉê=
sçêíê®ÖÉ=NFK=























ëÅÜÉ= _Éî!äâÉêìåÖI= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= ëÉáí= ÉáåáÖÉê= wÉáí= âä~ê= áã=o"ÅâÖ~åÖ=ï~êK=
k~ÅÜ=ÇÉê=h~í~ëíêçéÜÉ=ÇÉê=mÉëíîÉêÑçäÖìåÖÉå=ï~ê=Éë=òï~ê=òì=ÉáåÉê=êÉä~J
íáî= ê~ëÅÜÉå= kÉì~åëáÉÇäìåÖ= ÖÉâçããÉåI= ~ÄÉê= ÇáÉ= âêáëÉåÜ~ÑíÉ= båíïáÅâJ
äìåÖ=òÉáÖí=ëáÅÜ=áå=ìåëÉêÉã=dÉÄáÉí=ÇÉìíäáÅÜ=áå=ÇáÉëÉã=_Éî!äâÉêìåÖëê"ÅâJ
Ö~åÖOVPK=
aáÉ= òÉáíÖÉå!ëëáëÅÜÉå=_ÉÖê"åÇìåÖÉå=ÇÉê=sÉêíêÉáÄìåÖÉå= ëáåÇ= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜK=^åä~ëë=âçååíÉ=Éáå=Ñ~áí=ÇáîÉêë=ïÉêÇÉåW=få=cêÉáÄìêÖ=ÄÉÖê"åÇÉJ
íÉ= ÇÉê=o~í= NQOU= ÇÉå= båíëÅÜÉáÇI= å~ÅÜ=^Ää~ìÑ= ÇÉê= áå= ÇÉå=_"êÖÉêÄêáÉÑÉå=
ÖÉå~ååíÉå= qÉêãáåÉ= âÉáåÉ= gìÇÉå=ãÉÜê= ~ìÑòìåÉÜãÉåI=ãáí= ÉáåÉã= ÇìêÅÜ=
=
=
OVP==få= ÇÉê= åÉìÉêÉå= iáíÉê~íìê= ïáêÇ= ÇáÉ= hêáëÉåíÜÉçêáÉ= îçå= cê~åíá#Éâ= dê~ìë= ÖÉê~ÇÉ=
~ìÅÜ=ãáííÉäë=ÇÉê=páÉÇäìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÄÉâ®ãéÑíK=pK=jáÅÜ~Éä=qçÅÜI=páÉÇäìåÖëëíêìâJ
íìê=ÇÉê=gìÇÉå=jáííÉäÉìêçé~ë=áã=t~åÇÉä=îçã=jáííÉä~äíÉê=òìê=kÉìòÉáíI= áåW=gìÇÉå=





páÉÇäìåÖëâçåíáåìáí®íI= ~ìÑ=ÇáÉ=sÉêÑçäÖìåÖÉå=ÇÉê=mÉëíòÉáí= òìê"ÅâÑ"ÜêÄ~ê=òì= ëÉáåK=
^åÇÉêÉë=òáÉÜí=ëáÅÜ=òì=ä~åÖÉ=áå=ÇáÉ=cê"ÜåÉìòÉáí=ÜáåÉáåK=båíÖÉÖÉå=ÇÉå=ä~ìÑÉåÇÉå=




ÇÉå= à"ÇáëÅÜÉå= ^êòí= ^Äê~Ü~ã= ÄÉÖ~åÖÉåÉå= sÉêÄêÉÅÜÉåOVQK= ^ã= Ü®ìÑáÖJ
ëíÉå= ÖÉå~ååíÉ= jçíáî~íáçåÉå= ëáåÇ= ~ÄÉê= ÉáåÉêëÉáíë= ÇáÉ= !âçåçãáëÅÜÉ=
pÅÜ®ÇäáÅÜâÉáí=ÇÉë=tìÅÜÉêëI=~åÇÉêÉêëÉáíë=ÇáÉ=pÅÜã®ÜìåÖ=ÇÉê=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=
oÉäáÖáçåK=
_ÉëçåÇÉêë= âê~ëë= Ü~í= ÇáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= jçíáîÉ= ÇÉê= _ÉêåÉê= `Üêçåáëí=









ÇáÉàÉåáÖÉåI= ÇáÉ= Ç~ê~å= ëÅÜìäÇ= ëÉáÉåI= sÉêÖÉäíìåÖ= ÑáåÇÉåX= Ç~= ÜÉäÑÉ= áÜåÉå=
Ç~åå= âÉáåÉ= _ÉëíÉÅÜìåÖ= ìåÇ= âÉáåÉ= j~ÅÜíOVRK= aáÉ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ= eÉáäëÖÉJ





íÉå= ëáÉ= ÄÉëÅÜäçëëÉåI=â"åÑíáÖ= åáÉ=ãÉÜê=ïìÅÜÉêåÇÉ= gìÇÉå=çÇÉê=içãÄ~êJ
ÇÉå= áå=_Éêå=ìåÇ=ëÉáåÉå=pí®ÇíÉå=ìåÇ=i®åÇÉêå=~ìÑòìåÉÜãÉåK=j~å=Ü~ÄÉ=
ÖÉãÉêâíI= Ç~ëë= ÇáÉ= gìÇÉå= ÇÉå= ÅÜêáëíäáÅÜÉå= dä~ìÄÉå= ëÅÜã®ÜíÉåK= a~åå=
Ñ"Üêí=ÇÉê=_ÉëÅÜäìëë=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉ=!âçåçãáëÅÜÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖ=ÉáåW=_ÉáÇÉI=
içãÄ~êÇÉå=ìåÇ= gìÇÉåI=Ñ"ÖíÉå=ÇÉã=i~åÇ=ÇìêÅÜ= áÜêÉå=tìÅÜÉê=ÖêçëëÉå=
pÅÜ~ÇÉå= òìI= áåÇÉã= ëáÉ=Á= îçå= ÇÉê= ëí~íí= ìåÇ= ä~åÇ= ìåãÉëëáÖ= Ä~êëÅÜ~Ñí=




OVR==píìÇÉê= EeÖKFI= `Üêçåáâ= ÇÉë= `çåê~Ç= gìëíáåÖÉê= E^åãK= NPPFI= pK= PMW=Á= Ç~êìãÄÉ=
ÉíäáÅÜ=ïáëÉ=ä#íÉ=Ü~äíÉåíI=Ç~ò=ï~ò=ìåÖÉÑÉääÉë=ÇáÉ=ëí~í=_Éêå=ëáÇÉê=~åÖ~åÖÉå=ëóÉ=îçå=
ÖêçëëÉå= Äê#åëíÉå= çÇÉê= ~åÇÉê= ë~ÅÜÉåI= Ç~ò= ã~å= Ç~ò= îçå= ÇáÉå= àìÇÉå= Ü~ÄK= táÉ=
ã"ÅÜíÉ=áÅÜ=ãáÅÜ=ÉáåÉë=ÜÉêêÉå=ÖÉíê"ëíÉåI=Ç~ò=Éê=ãáê=ÖÉåÉÇáÖ=ïÉêÉI=ëç=áÅÜ=ëáå=îáÖÉåí=
ÉåíÜ~äí= ìåÇ= ÇÉå= ÜáäÑäáÅÜ= ÄáåI= Ç~ò= ëá= ïáÇÉê= ãáåÉå= ÜÉêêÉå= íìçå\=aáÉ= àìÇÉå= ëáåÇ=
ÇçÅÜ=ÇáÉI=ÇáÉ=ìåëêÉã=ÜÉêêÉå=Öçí=ìåÇ=ÜÉêêÉå=àÉëì=ÅÜêáëíá=ìåÇ=ã~êáÉå=ëáåÉê= äáÉÄÉå=
ãìíÉê=ÑäìÅÜÉåíI=ÄçëÜÉáíI= ä~ëíÉê=ìåÇ=ëÅÜ~åí=îçå=áå=êÉÇÉåíX=ÇÉå=Öáí=ã~å=ÄêáÉÑ=ìåÇ=





ãáëÅÜ= åÉÖ~íáîÉ= báåëÅÜ®íòìåÖI= ÇÉå= ^ÄÑäìëë= îçå= _~êÖÉäÇ= çÜåÉ= ÉáÖÉåíäáJ
ÅÜÉå=dÉÖÉåïÉêí=òì=îÉêìêë~ÅÜÉåI=íê~Ñ=à"ÇáëÅÜÉå=ïáÉ=äçãÄ~êÇáëÅÜÉå=hêÉJ
Çáí= áå=ÖäÉáÅÜÉê=tÉáëÉK=_Éá=w~ÜäìåÖÉå=~å=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉ=tìÅÜÉêÉê=ÜáåÖÉJ
ÖÉå= ÄäáÉÄÉ= Ç~ë= dÉäÇ= ïÉåáÖëíÉåë= áã= i~åÇK= ^åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= âáêÅÜäáÅÜÉå=
iÉÜêÉ=îçå=ÇÉê=råÑêìÅÜíÄ~êâÉáí=ÇÉë=dÉäÇÉë= ÉêëÅÜáÉå=ÇáÉ= åÉÖ~íáîÉ=tÉêJ
íìåÖ= åìê= ~ääòì= éä~ìëáÄÉäK= bë= ÖáÄí=ãÉáåÉë=táëëÉåë= âÉáåÉ= ÉáåòáÖÉ= òÉáíÖÉJ
å!ëëáëÅÜÉ=píáããÉI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉã=wáåëÇ~êäÉÜÉå=ÉáåÉå=éçëáíáîÉå=!âçåçãáJ
ëÅÜÉå=páåå=Ç~ê"ÄÉê=Üáå~ìë=~ÄÖÉïáååÉå=â!ååíÉI=Ç~ëë=Éë=ÇÉã=_ÉÇ"êÑíáÖÉå=
"ÄÉê= ÉáåÉ=kçíëáíì~íáçå= ÜáåïÉÖÜÉäÑÉI= ïÉååÖäÉáÅÜ= Éë= Éáå=§ÄÉä= ëÉáK=a~ëë=
ÇÉå=hÉêå=ÇÉê=jçíáî~íáçå=áå=_Éêå=ÇáÉ=^ÄäÉÜåìåÖ=ÇÉë=tìÅÜÉêë=ÄáäÇÉíÉI=






_"êÖÉêêÉÅÜíëÄêáÉÑÉ= ÇáÉ= gìÇÉå= òáÉÜÉå= òì= ä~ëëÉå= ìåÇ= âÉáåÉ= gìÇÉå= ãÉÜê=













EeÖKFI=däá= ÉÄêÉá= áå= fí~äá~I= fW=a~ääÛ~äíç=jÉÇáçÉîç= ~ääÛÉí¶= ÇÉá= ÖÜÉííáI= qçêáåç= NVVS=








òìÖÉëéêçÅÜÉå=ïìêÇÉI= ëç= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ìã= pçåÇÉêÑ®ääÉW=dÉêã~åá~= gìÇ~áÅ~= fff=


























ÜÉìíáÖÉå= pÅÜïÉáò= ÉåÇÉíÉ=ãáí= ÉáåÉã= Ñ"ê= ä~åÖÉ= wÉáí= ÉåÇÖ"äíáÖÉå= pÅÜÉáíÉêåK
